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Telegramas por el catle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL. DIARIO DE LA MARINA. 
HA B ALCA. 
Be hoy 
M a ir id, octubre 25. 
Personas de la intimidad dsl señor 
Sagasta, qua en estos días han tenido 
ocasión de hablar con él» acerca de los 
sncesos de actualidad, dicen que el jefe 
del partido liberal, antes de la reunión de 
Us Cortes, celebrará una asamblea de los 
afl'iados á s u partido para acordar la línea 
de conducta que éste debe seguir en vista 
de los últimos sucesos y que en dicha 
reunión pronunciará un disourso muy 
erórgico, en el cual negará que se haya 
opuesto al matrimonio áe la Princesa de 
Asturias. 
P O L A V I E J A 
El general Polavieji no ha querido 
aceptar la presidencia de la Junta Su-
perior Consultiva de Guerra y Marina y 
ha pedido licencia para ausentarse de 
Madrid-
[Queda prohibid a la reproaucción de 
los tehgramm que anteceden, con arregio 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Inielectuai.) 
l í NOTA DEL D ! i 
A l fin y gracias á nuestra nota 
de ayer, la prensa revolucionaria 
ba empezado á ocuparse de la pró-
j i m a c o n v e n c i ó n . 
P a t r i a dedica hoy á este asunto 
on largo art ículo titulado Sensatez 
y p a t r w ismo. 
Pt-io es el caso qne lo que el co-
lega republicano dice de ia conven-
ción es que no se puede ni se debe 
decir nada hasta que la misma se 
reúna, porque lo luonos á que se 
e x p o n d i í a el que trauiPe del asunto 
"tería á realizar un esfuerzo inútil , 
conibatiendo, tal vez, lo que no ha-
b i í a de ser objeto del debate, ó 
fibriendo á cañonazos puertas abier-
as, si nadie se oponía á lo que de-
i tn diese." 
Nosotros creíamos que la prensa 
polít ica, sin exponerse á ninguno 
de esos peligros, podía y debía dar 
fiu opinión, que, después de todo, 
sería la del público, sobre los prin-
cipales asuntos que habrán de ser 
resueltos en la Constituyente, si es 
que esta ha de resolver algo, á fin 
de que los delegados pudieran te-
ner en cuenta, si les parecía conve-
niente, el espíritu del país. 
Pero por lo visto nos hemos equi-
vocado: lo sensato y lo patriótico 
es encerrarse en la más absoluta 
reserva para no distraer á los con-
vencionales de la honda meditación 
en que deben de hallarse sumidos 
desde que fueron nombrados Dará 
decidir de los destinos de esta tierra. 
Bueno, pues por nosotros que no 
quede: que la Oonvención, en vez 
de ser una asamblea democrát ica 
sea un cónc lave de cardenales, don-
de todo se haga por medio de la 
gracia del Espíritu Santo. 
A s í , al fin y a l cabo, po Iremos 
esperar que Dios teotia misericor-
dia de nosotros. 
Tesorería de Washington, sin qut 
sepamos todavía á qué objeto se 
aplicarán, no tiene tiemoo ni d iñe 
ro para fundar bancos hipotecarios 
que faciliten fondos al agricultor, 
como tampoco para organizar y 
subvencionar exhibiciones do los 
productos del país, áun cuando re 
conoce y encomia la utilidad que 
reportaría al comercio ó industrias 
de O'iba figurar dignamente en 1̂  
de Búfah ; haciendo caso omiso del 
estado de postración en que se ha-
llan todas las fuerzas productoras 
de la Is la, las que na la po lrían 
hacer sin la eficaz cooperación del 
Toda la prensa de esta capital se gobierno, recomienda que se unan 
ha ocupado en la visita que hizo el los comerciantes é industriales 
para allegar los fondos que se ne-
cesitan para preparar la Secc ión 
Cubana en el Oertáraen de B é f a l o , 
general Wood á la L')nja de Vive 
res, al siguiente día de haber sido 
obsequiado con una pluma de oro 
y brillantes, por una comis ión de la ofreciendo después una cooperación i 
citada corporación, m a n i f e s t á n d o l e puramente platónica, 
muy complacido el Gobernador! Durante far o»m»os//, la adminis 
Militar de la l i l a de todo lo que se tración públ ica procedía de otro 
le e n s e ñ ó y dijo en la visita de re- modo, 
ferencia y ofreciendo, á su vt-z, 
apoyar las l eg í t imas aspiraciones 
de ia Lonja , respecto al adelanto 
material y á la protección al co-
mercio del país, por los cuales ma-
nifestó interesarse vivamente, apun-
tando la idea de qne nada podría 
ser más conveniente á Ouba como 
concurrir con todos sus elementos 
de riqueza, á la Expos ic ión de 
Rl EHPRESTITO 
E n catnplimiento del acuerdo toma-
do por el Avontamiento, anoche ne 
« v i s t ó la Comis ión de üoncejale- í nom-
brada al efecto con el seuor Armas , 
para darl0 menta de las modiflcacion^H 
i xieidas por el Monicipio par» la d- tt-
n i t i v i ai r bación del eraoróst i to . 
líl 8fñor Armas a c e p t ó dichas mndi-
ficadonef», en virta-i de las cables f»l 
e m p ^ t i t o si» real izará al tipo del 00 
por 100 le emis ión y el i o t erós al 5, 
C O R v i r o é n d o p ^ a n i m i s m o «m qne la tota-
lidhd de la pitada operacrión de c r é d i t o 
ascienda a 25 rcilloiiea de pesos, en 
vez de los 15 propaestoa en QQ prin-
cipio. 
riqueza, 
Búffa lo . 
Tocó , además , el general Wood 
un punto sobre el cual bao pasado 
muy ligeramente todos los periódi-
cos que trataron de esta cuest ión; 
al indicar la conveniencia de que 
Ouba concurriese de manera es-
p'éndida á la Exposición de Búffalo, 
a g r e g ó que si cada gremio quisiese 
contribuir á los gastos, ee podría 
reunir una cantidad bastante creci-
da para habilitar la sección cubana 
con la amplitud y brillantez que he 
requiere para que esas exhibiciones 
reporten á los expositores todas las 
ventajas qua de ellas se esperan. 
S e g ú n parece, la indicac ión de 
que los gremios pagasen los gas-
tos de la instalación cubana, no 
hubo de causar muy buena impre-
s ón puesto que nadie se hizo car-
go de ella. 
Nos explicamos perfectamente 
esto: á nuestros comerciantes é in-
dustriales les cuesta trabajo acos-
tumbrarse á los m é t o d o s y proce-
dimientos de la adminis trac ión a-
raerioana; bajo el anterior r é g i m e n , 
cuando se trataba de una exposi- | íe"mnVrie V e 
H O R T I C U L T U R A 
H O H T ^ L i l S i L S 
L a s verrog^s qne pe nn^len manifes-
tar en los tallos del cotirmho deben cor-
tarne a nav»j» , con midado, al tiempo 
de trasponerse, Dnr-jae omitida esta 
diligencia crían UM /.'n^no en cada ex-
crecencia ó verrog:», qne enn ei tinmoo 
roe el tallo y nan^a la langa i iez ó pér-
dida de machos golpes. 
A d e m á s de la* a r r o g a s , psderen 
las berzas en los semüleroi* tres enfer-
medades qoe perjadic»n a las plantas. 
L a primera es la qae los hortelanos 
conocen con el nombro de platitim cop*-
POS, qoe es onando han perdido la gofa 
6 tftüo centra'; este d a ü o lo cansan re-
gnlarmonte los insectos, annqne a'ga-
ra*» veces t a m f r é a es efecto de la in 
c ión, el gobierno se hacía cargo de 
todos ios gastos de construcc ión 
del edificio, instalación de los pro-
ductos y otros a n á l o g o s , consig-
nándose al efecto, un crédi to ex-
traordinario en el presupuesto; y, 
si no estamos equivocados, la ad-
ministración contr ibuyó á los gas-
tos de la sección cubana en la E x -
posic ión Internacional de Chicago 
con la suma de $40,000 
Pero el gobierno interventor no 
lo entiende de este modo; exclusi-
vamente ocupado en forzar la re-
caudación adianera ,y en aumentar 
los sobrantes para remitirlos á la 
¿ Q u i é n h a b l a ? 
E s t a acreditada y bien sortida S E D E R I A acaba de recibir directamente 
de Europa un surtido colosal de m e r c a n c í a s , y con tal motivo tiene el gusto 
de participar al públ i co , qne en lo snoeaivo, tanto los pieo os como los a r t í c o -
los por ella importados no reconocen r ival . 
Coronas fúnebres : Surtido especial y preoio? de 
e i t u a c i ó o . 
Ornantes de C a b r i t i l l a : S i *n* los Ohampions de este a r -
t í c u l o y vendemos u^ra S t » . y ü %• $ I Ai] F í P A R 9e bun recibido 200 
ballerts , en color blancos y negros á V ^ ^ u l l , docenas, y entre estas 
l a especialidad para la ópera , que muy pronto tendremos en uno de n ú e s 
tros tpatroa. 
T i r a s bordadas, cintas, encajes, objetos 
de C a n a s t i l l a v todo lo que pertenece á uueetro giro se recibe di-
rectamente del extranjero y puede esta casa ofrecer precios muy ventajosos. 
"LA P R I N C E S A " casa importadora de S E D E R I A . 
C O M P O S T E L i y J E S U S M A R Ü . T E L E F O N O 
c 1 S7 *ll 
AÍJ PETIT PARÍS 
Se han recibido y pueeto á la venta los Modelos de Som-
breros para el invierno 
Abrigos, salidas de teatro, blusas y sayas de seda, todo de la más 
alta novedad. 
Guantes, cintas, encaje^, adornos para vestidos, y flores. 
E n el vapor " L a Navarrt" ha llegado la M O D I S T A de sombre-
ros, con las ideas frescas y nuevas de la moda de París. 
C o r o n a s f ú n e b r e s 
Realizamos un gran surtido, precios moy baratos. 
CINTAS £ IMPRESION GRATIS, 
OBISPO JV. 101. T E L E F O N O N, 686 
enf rmedad es mundo loa cogollos se 
p n o r e j m n 6 enorrujan, y esto ea tam-
bién ocasionado por los insectos que 
establecen all! RUS nidos y guar ida^ y 
la tercera ea la que vulgarmente lla-
man cnbnUitoH, qoe ea cuando ¡as plan-
tas se r>nan may crecidas, despropor-
cionado mente altas, y qne entre PQS 
boja» media una mayor distancia que 
en las plaotaa regalares, v producen 
un cogoilo muy pequeflo. Todas eatas 
plantas de troncho asi d a ñ a d a s se de-
ben desechar en los plantíoH. 
E l principal cultivo de la berza con-
siste en tener el terreno limpio de plan-
tas e x t r a ñ a s , que no consaman ni ex-
traigan ir únlrncnte la snhtancia de la 
tierra. A-imismo deben suministrarse 
os riegos de pie que sean neoeflarios, 
••egún fuere el clima, como t a m b ; é a dar 
labores para ahuecar, desmenuzar y 
i lvidir la tierra, y de este modo pro-
jorcionar el qa« soban las part íoo laa 
que sirven para su alimento, ó más bien 
j a r a dar entrada al aire y al agua, qne 
<on los dos más poderosos agentes pa-
a el nutrimiento de las plantas, junto 
(ron lee benéficos ii tí ijoa de la luz so-
tar, qae las hiere de un modo maravi-
Uoso, v hace qne ó^tas absorban de la 
U.nÓKfera su alimento. A l pie de c « d a 
planta se arrimara tierra para qne con-
serven frescas las raíc^f; operac ión que 
conviene repetir dos 6 tres veces en 
distintos tiempos, al paso qne van an 
mentando en t a m a ñ o , y así engordarán 
m á s prontamente. Por lo que toca á 
laa coles, suele no ser inút i l el atar li 
ereramente sus hojas para que cierren 
mí^s fác i lmente , hUnqneen y sazonen 
con alguna m i s bnrioipwcióo y breve-
dad. 
Todas las eapeciea de berzas tardan 
más ó menos en correrse ó espigarse, 
s e g ú n el ci ima en qae se las cultiva, 
n o t á n d o s e que en o t o ñ a d a s lluviosas, 
meses de D i ' M e m b r « templados, y fríos 
tard íos no se conservan tan bien, y se 
espigan con macha mas brevedad. E l 
colinabo y oniinaha conviene arrancar-
los antes de los filos mas rigurosos del 
iuvierno. 
E>»taa raices se guardan entre arena, 
del mismo modo qae las zanahorias y 
nabos, colocando encima de una capa 
de arena groesa de cuatro dedos una 
tanda de raices, !a qoe se cubrirá por 
otros cuatro dedos de arena cernida y 
aftí alternativamente. 
E n cada planta se conocen tres ó 
cuatro clases de simiente de diferentes 
grados, virtud y calidad. L a mejor es 
la que proiiooe el tnilo principal ó cen-
tral, e n s e ñ á n d o n o s con esto la expe-
riencia poder obtener producciones más 
escogidas, de major t a m a ñ o y mas es-
peciales con la simiente del centro qne 
con las de los tallos laterales. A u n en 
la simiente dei tallo central se notan 
tamb ón nlgunas difi-rencias, siendo la 
m e j o r í a qoe se recoge d é l a s vainas 
más inferiores, lo cual puede consistir, 
sia duda, en qne se hallan m á s nutri-
das, m á s llenas de iogos, y también 
porque perfeccionan tal vez más com 
pletamente SU madurac ión . 
L a simiente ee puede conservar en 
buena d ispos ic ión por mucho tiempo, y 
pe halla en estado de poder germinar 
al citbo de doce ó quince años . 
Loa enemigos mas temibles de todas 
IrtS <:lases ne berza son, el a lacrán de 
jardín , el p u l g ó n , los csraooles y babo-
sas, y m á s que todo, la oruga. D e las 
babosas y caracoles se pueden defen-
der los cuadros rodeándo los en toda su 
circunferencia con un lomo de ceniza 
finamente cernida. L a baba ó rancosi 
dad de estos insectos ee llena de ceni-
za, que, formando cestra, les impide 
caminar y causar los d a ñ o s , que de es-
te modo se pueden precaver, fáci lmen-
te. En m a n i f e s t á n d o s e la oruga y ei 
pif.jueln, aebe ponerse pronto remedio, 
riestruj t odo desde sn principio los ni-
dos, porque d e j á n d o l o s tumentar t s 
m á s dificultosa eu det-trneción y son 
irreparables sus duños . T»)das las ho-
jas infestadas de esta plaga deben su-
primirse para impedir la comunicac ión 
• del mal. L a oruga nace de los huevos 
qne deponen noas mariposas grandes 
sobre la faz inferior ó e n v é s de las ho 
jas , y es tau grande el n ú m e r o qu^ po. 
nen durante el corto esnaoio de sn vi-
da, que sería casi imposih'e destruir 
tan inmensa porc ión deornga si se em-
pollasen todos ellos. D e s p u é s de los 
truenos caen las orugas atontadas a' 
aue'o, y como luego haoen e^faerzos 
para subir á la col para devorar su ho-
ja, s e l e s puede impedir pnni^ndo no 
cerco de ceniza, finamente ceruida, al 
pie de cada planta. 
S o n á m b u l a . 
Dá corsnltas diarias de la* roeré de la inafia 
en atieinota ec U calle de Coba n. 153 
6/17 alt 4a-f.5 4,1 16 
Despés de uolier coi Mo 
ee cuando máa se agradece la eaperioridad 
del Digestivo Mfjarrieta que trae grabado 
so nombre en cuda lustia; enya eficacia 
ganro io eetii ai incompan ble, además de 
aliviar con rapblez, ee la única verdadera 
radical y Cdubiinada universa mente para 
curar por completo el estómago, pero así 
comees el único \fJ dadero remedio para 
las enfermedades crónicas del estómago, 
también es máa poderoso y más agradable 
qoe las aguas mm r lea ó que cualquier 
otro remedio para los dt raeros de nutrición, 
'os cuales, además de aiMarpe con rapidez, 
ee curan radicalmenro y en enyos casos 
basta la nvlad de la dósis de les enfermos 
crónicos, ó eca una oblea dei Digestivo Mo-
ianitta para cada comida. 
c J533 a t 38-17 0 
i LOS PROPIETARIOS 
OE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ba-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
flilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoontratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c H 9 7 26a-4 O 
MI TIERaáJS ESPANi 
( N O T A S D E V I A J 3 ) 
X L V 
(Gontiiióf») 
Septiembre 23 
Y a es hora de que entremos en la 
Catedral con la fe del cristiano y el es-
píritu e s i m d n ñ a d o r del viaiero. L a 
tiesta mayor ha hecbo que el o»>bildo 
saque de loa arcenes en qne se gaar-
dan como preciosas reliquias los anti-
guos y esp énd idns tapicen, que en nú 
mero considerable posee el temp'o co-
mo una l e g í t i m a riqnez* qae represen-
tan escenas religiosas, pasajes hínü-
cos y glorias de ia patria, ligadas oor 
la re l ig ión. Sin esta coincidencia, no 
habr ía podido admirar ese teso-o del 
arte, en que el genio e s p a ñ d ha reali-
zado prodigios. No son esos tapioca vi. 
vos en co'ores como los del Escorial-
ni alegran el án imo con escenas de ma-
ios y manólas , riíÍHS y amoríos , paisn-
jes y costumbres galantes: el tiemp* 
no los ha vuelto descoloridos; fu-ron 
opacos desde qne surgieron drl telar, 
pintados con hilos de co'ores. porqn» 
esas a l e g r í a s bulliciosas no cuadran en 
una re l ig ión que tuvo su <'uní* en el do 
lor y el saoriti.do: p^ro ¡qué conpnr.r-
de bellezas y poes ías se •í^sarroilAn an 
te la vist-» y cómo recrean el animo! de 
qué manera recrean el espirita, l l eván 
dolé máa allá de las amarga^rts y mise-
rias de este bajo mnndi ! Solo hav ar-
tapiz que no infande respeto, qa*1! ale 
gra y reorea ia mirada. H á l l a s e en al-
to, sobre el coro de la Uatttdral y re 
presenta el nacimiento de J sú^. V i 
vos son sus colores, alegre y n s a ^ ñ o ei 
cuadro, lleno de vida y armonía en U 
escena grandiosa que representa, ins 
piran sentimientos de inelabie ter 
nura. 
P a r a llegar á la Catedral hay qne su 
bir por la rampa noe se h»l la en la O A 
lie Mayor ó por una esealiuara que P« 
hal la a su frente. Como formando con 
traste entre la ed»d del t-rapio y la 
presente^ primero de llegar a ella se 
enenentian el mercado, donde un e n -
jambre de mujeres ofrece la mercanc ía 
y luego de ascender por loa dieoioch»' 
escalones, se detiene la vista contera 
nlando la fachada principal d^ la basí 
üoa, de estilo gotic , adórna la con mu 
eh^s estátu>is y i tres pnerus . So 
bre la del centro h ty nna gran venta-
na de e s í ü o e ircuUr. No non detenga-
mos en admirar e^a faenada, qae grt*n-
de-* bellezas encerradas en el interioi 
del templo n.is e-^tíin agoardand/ , v e1 
tiempo en qu^ podarnos ^isfrat»r>ttS et-
breve. E l sol de muebos sigl s ba oo 
lorado la piedra ó el mármol de que es-
tán formadas las toscas figuras quede 
coran la portada. Y a hemos atravesa 
do el atrio, y a hornos alzado 'a pesada 
cortina que esi-omie su interior de U 
vista indifejente del que pa"a frente 
olla sin inclinar reverente la cabez^ 
formar la cruz con los dedos de la dies-
tra mano, y al santigaarrte, bendecir el 
nombre de Dios. L a planta de la ba-
sí l ica ea esenoia'rmmte cr is t iana, nor-
tadas las tres naves qne la forman por 
otra de mavor altura, dibujan con la 
mavnr limpieza unncrnz lat ins; sobli-
m» filosofía de los templos de aquella 
edad, que principalmente considerHbi 
el arte como desarrollo ó paráfras i s 
del s ímbolo ó del dogma. L a nave ma-
vor ooopa prominente lugar entre los 
editioioa do su é p o c a oor sn grand» z», 
capacidad y proporción, W i n t e maci-
zos pilares d i v í d e n l a de las laterales. 
A la izqnierda de la entrada, antea de 
legar al suntuoso corr, con e s p l é n d i d a 
sillerfa, que se h d ía á ia mirad del tem-
plo, hemos saludado el sepulcro de 
mármol, t ra ído de las ru 'r^s de Poblet 
que guarda los restos d^ Jaime el Oon-
q i i s tadrr^ rey de A r a g ó n y Cataluf ia . 
!>ien esta que t^sos v í n e r a r d o s resto* 
h a v a n venirlo á Tarragona, robados á 
la« m inas qoe los g n » r d a b « n . 
E l altar rn^yor es^a sembrado de ba-
jo^ y medios relieves ejpentftdos con 
'naestria y de l i cadez» . D vidtdo ea 
varios cu d'-oa, hálbiae al í el martirio 
de S^nta Tec la . O.mpa el centro del 
*it.4r a n a ' e s t á t u a oolosal de la Virgen, 
v á su lado á e.ierta distauoi », ana de 
S a n U l V d a y S^n Pardo. Y diré de 
^aso, qae al lado d una a n t i q u í s i m a 
itapilla de estilo biziotmo, conservada 
¡ion oiadnso am >r dentro d-l e'-andio^o 
«difioio qn^ sirve de Seminario ai A r -
h i s p a d o j hay nna piedra sobre la 
^ne, sey í i i latradi dón, predicó el após-
tol ooando vino ú. B^pafa. Y voW*-
mos la O-ite ira l . S o b ^ s a l « e n T e las 
•apiilas oolo i-id»ta á los '•ostulo'* d>* 'a * 
nav^s laterti'es 1* de las Virerft»i«s oop 
-.n néi l fsbna pila bantisma1.—bel'l-'iip,* 
pieza q n a fué rn »grtíti'V' b ñ o de m A r -
tn'>lt encontrado t-u el n-^la -i^ te *sa-
üU r ; — ' a d S^nt* T ^ d » , dt* -n ruó. 
sa fabrioa, exqtji*itos mármoles coa 
•státuas de ma itio mérino; la d^ l a 
Ooncepc ión . por sos gr^ndio-os sepnl-
<roe, y U del S a e t H j u e r t o , qne es pa-
rroquia y la rr>j r de la O tedral, sn-
pornéndopiíi por a'gnnos qne ff rmó 
parte del Oapitodo Ó Arco de los ern-
ueradores romanos. A la deier ha d'd 
presbiterio hi»y un magní t i co sepolero 
< on estatua yacente, adornado con cin-
co figuritas de sai . t í . s , lematando en 
dos ange le» qne ci naneen e' a'ma d< l 
qne allí ya e a b S pies de J-sn< ri^to, 
ua e s t ó t u a rs d'gna de ooueiderbciiú^i 
i.or la rt-gnlmid-d ron qoe e s i á n es-
•ulpido" s o s adono a pootilica'ea p» ro 
^uiio queda obscurecido al l a i o de la 
•)ibez'+, dotada e xi raordinariamente de 
a más profunda verdad: tanto senti-
miento reepm , tal e x p r e s i ó n pos» e, 
qae el vinj- o no puede sustraerse á la 
admirar- ón qae despierta una de las 
mejores obras qa-^ ha producido el ar-
re cri.-stian ». E s a esfaraa es la de don 
Juan, arzobispo de Toledo, máa tarde 
de Tarragona y d e s p u é s Patr iarca da 
Alejandría . D. Joan fué el tercer hijo 
de D . Ja ime I I , t lJusto. 
Pero, s gamos adelante; porque si 
emprendemos la d e s c r i p c i ó n del tem-
plo, si recogemos cada una de las joyas 
que guarda eü su recinto, sí pasamos 
de la c o n t e m p l a c i ó n á la sorpresa, de 
ia sorpresa á la a mirac ión que pro-
'lacen, rio tendr» mos por donde acabar. 
Por una a n t i q u í s i m a pnetta de mm ho 
méri to se entra en el claustro, perfeo-
amente cuad r ^ o , con seis grandes 
I E S DIFMTOS 
2 DE NOVIEMBRE 
L a s C o r o n a s de " E l E n c a n t o " 
Tanto por sos variados y nuevos esri'os, como 
por los precios, que son una verdadera l iquidación, 
atraerán la atención de las personas qne ese día tri-
butan tan car iüoso recuerdo á los seres queridos que 
han desaparecido para siempre. 
Con un 50 por 100 
Procurando qne constituya la casa nna especia-
lidad en este art ículo, venderá con un 50 por 100 
más barato que las demás , haciendo honor á la fama 
adquirida por su baratura en ¡os d e m á s giros que 
encieirra. 
También realizamos en peces dias. 
1.000 Oolcbonetas á 8 reales una. 
5.000 Piezas madapo lán superior á 3 pesos pieza. 
5 000 Piezas madapolán extra á 4 pesos pieza. 
1 ('00 P i e z a s rasos y surachs seda á 2 rl». vara. 
Por los últimos Viiporo^. 
Se han recibido para el invierno un gran surti-
do en Capas de novedad, lanas, franela^, colchono-
tas, encajes, chiffones y pasamaner ías . 
¡.Reformas! ¡Rcfonníi ! 
Muy en breve so harán grandes reíor mas to-
mando el local de la ¿. e l e te i ía del mismo nombre. 
G r a n d e s l i q u i d a c i o n e s 
" E L E l V C A N T O " SAN R A F A E L Y G A L 1 A N O 
S E D E R I A , T E J I D O S Y F A N T A S I A S . , 
r PÍME» 
Ji i t íve^ ^5 de o r i u o r e de i9 i /0 . 
F U N C I O N POR T A N D A S , 




• las 9*10i 
Cuadres Disolventes 
• las l O ' l C : 
S u e ñ o Dorado, 
T E A T R O D E A L B I S U ) 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
Precios por l a tamU 
Orille» 
Laneiftcou en i r i t uk . . . . . . . . 
bovacacoD í d e m . . 
Aiiemo üe lormii* . . . . . . „ 
loem ue J a r a n o . . , , , , , , , „ 
Botraa» ¿ener».. 
Irteio a leñan» o uaranu.. 








E T ' E o la pretente (emana, estreno de la m -
«B. 1633 15-16 O 
E L T R A J E D E L D C B S 
con «na Dn^va decoración pintada por el e icecó-
^grafo 8r. D. José Uafteiia». 
E L T R I A N O N . s o m k e r e r l a . Obispo 3 1 - PDERNOS ESTILOS. - I N V I E R N O . l i U M B l J V E á I N G L E S E S , U L T I H A M O D A . - Q. R A M E N T O L Y C O M P . 
C U l i 
D I A R I O D E L A MARINA,—0ctubre 25 
aróos de medio panto ea cada frente, 
oompieadieado oada ano de ellos dea-
tro do sí otros tres redondos, cay a a l -
tara es la mitad de los graodes, apo-
yando sobre columnas de mármoles con 
basas y capiteles de rioas labores. E n 
ano de los á n g o l o s e s t á la oapilla del 
Oorpns Ohrist i , qne gaarda la momia 
de D . Jaime 1, el Conquistador, 
—Hubiera hecho na viaje de oiea le-
gnas á p i e — e x c l a m ó mi viejo amigo 
D . B'ranoisco Mout^Iln, el reputado 
maestro de obras, tan conocido y esti-
mado eo la Habana,—por admirar to-
do esto, y d a r í a por bien empleada la 
fatiga del camino. 
— Y yo lo hubiera a c o m p a ñ a d o con 
l a misma s a t i s f a c c i ó n que cuando voy 
¿ visitar la quinta de ios Dependientes, 
— a ñ a d i ó D . E a d a i d o Bomagosa. 
* 
• • 
L a s fiestas religiosas han sido es-
p l é n d i d a s . Ofl nó en ellan de Pontifi-
ca l el arzobispo de Tarragona. Un 
pueblo numeroso concurr ió á ellas, de* 
m o s t r h u ó o s incera fe y gran recogi-
miento. 
(Uont iou i i rá ) 
REPÓRTER. 
Ccirtio fie ESPS'Ü 
con mm. 
DATOS COMPARATIVOS 
Durante el pasado mes de agosto, 
BopauA ha enviado á Franc ia , por las 
difprpntPB adnanas de la repdblioa 
132 852 b e c t ó l i t r o s $e vinos ordinarios 
y 10 902 ie linor, que snman en con-
junto 143.754 bec tó l i t ros . 
D P ewtos han ido al oonaamo francés 
224 132 bec tó l i t ros , qne unidos á los 
1.C02.384 de los siete pasados moses, 
Bóman 1 916 516 bec tó l i t ros valorados 
en 61.565 000 francos. 
E n igoal mes de 1899 nuestra expor-
t a c i ó n fué de 350.124 bec tó l i t ros , lo 
que hace una diferencia á favor de 
agosto del a ñ o anterior de 206 370 bec-
tó l i t ros . 
I ta l ia , dorante el citado mes, ha im-
portado 7.028 h e c t ó l i t i o s contra 8334 
roe e n v i ó en igual mes del a ñ o 1899 
A l consumo francés han ido 5 083 
bec tó l i t ros de vinos italianos, mientras 
que el de los e s p a ñ o l e s , como hemos 
dicho, sabe á 224 132 bectó l i tros . 
E n resumen: desde el Io de enero al 
31 de agosto de este año , la importa-
c ión de nuestros v ino» á F r a n c i a ha 
pido de b e c t ó l i t r o s 2 352.145 contra 
2 881 043 que exportamos en Igual 
tiempo de 1899; por lo que resulta á 
fe r ir de los ocho primeros meses de 
1899, una diferencia de 529.498 hec-
tolitros. 
. E n el citado mes de agosto Arge l ia 
h a enviado á F r a n c i a 90 673 b e c t ó l i -
tros de vino; Portugal, 129; Túnez , 238 
y otros p a í s e s (ordinarios y de licor), 
17 620 b e c t ó l i t r o s . 
E l conenmo de naeatraa frutas ha 
eido en el mencionado agosto de 1909, 
de 1.433 000 k i l ógramos , qne nuidos á 
los 51 486 200 llegados los s i« te prime-
ros meses, euraan 52.919 200 k i l ó -
gramos, valorados en 11.376.000 fran-
cos. 
iün el mismo mes de 1899 el con-
sumo fué de 3.130 509 k i lógramos , con 
lo cual resulta una diferencia á favor 
de agosto del 99, de 1.703.500 k i ló -
gramos. 
Durante el mes de agosto han llega 
do de onesira nac ión 61,500 ki lógra-
mos de aceite de Ol iva , habiendo pasa-
do al consumo 163.300 kilogramos, que 
unidos á los 1 206.100 de los siete p r i -
meros meses, saman 1 469.400 k i l ógra -
mos, cuyo valor se estima en 735.000 
francos. 
E n igual tiempo, ó sea del Io de 
enero al 31 de a g o s t ó del 99, nosotros 
importamos 4 798.700 k i l ó g r a m o s , ó 
sean kilos 3 410,600 menos en los ocho 
primeros m-esea d*» 1900, en los cuales 
hemos traido 8 209 300 k i lógramos . 
E n aero^to de 1899 nosotros exporta-
mos 200 000 k i lógramos , ó sean 138500 
m á s que en el citado agosto de 1900, 
I t a l i a , dorante el mismo mes, ha i m -
portado ft F r a n c i a 155.000 kilósrramos 
contru 690 880 que e n v i ó en 1899. E n 
lo que Y* dw uño ha exportado dicha 
nac ión 8 404 900 k i l ó g r a m o s de aceite, 
ó sean 4 132 500 kilos menos en 1899. 
E n ios ocho primeros meses de este año 
el aceito italiano dado al consomo eo 
F r a n c i a ha sido de 1 471.100 k i l ó g r a -
mos, tnienuus que el de EBpaña, co-
mo hemos dicho, es da 1,469 400 kiló-
gramos, 
E n legumbres hemos exportado y 
dado al consumo, durante el citado 
agosto oe este año. 137.400 k i l ó g r a m o s 
que noidoe á los 9.585 200 kilos llega-
r?<'H loe nete primeros meses, suman 
9 722 600 k i l ó g r a m o s que se valoran en 
1.130 090 francos, contra 338.000 k i -
lógr "H ij que enviamos en igual mes 
de 1899. 
E l valor total de la e x p o r t a c i ó n es-
p a ñ o l a á F r a n c i a durante los ocho pri-
meros mepes del a ñ o actual, es de fran-
Ofia 147 698.000, y la de esta nac ión á 
nueetro pais se ha elevado á 90 237.000 
francos, resultando un b e n e ü c i o á 
nuestro favor de 57.401.000 francos. 
Europa j Americíi 
JUEGOS DE PRINCIPES 
E n los c í rcu los ariatócrát ioos de 
Londres se comenta en estos dias un 
hecho cómico , que podo tener conse 
cuencias d r a m á t i c a s , del principe 
E d u a r d o de Y o r k , que puede llegar 
á ser a l g ú n dia rey de Inglaterra. 
E ! pr íac ipe , que tieae siete años de 
edad, se hallaba en el jard ín de Si ta-
ffor-Houde jugando coa una n iña de 
diee años , hija de la duquesa de SDU-
therland. O j a r r i ó s e l e jogar coa su 
c o m p a ñ e r a á la guerra del Traosvaa l , 
haciendo él el papel de lord Koberts y 
obligando á la n iña á que represeota 
ee al presideate Krnger , 
N e g ó s e ella á pasar, ni aun en juego, 
por el enemigo de log laterray con es-
te motivo s u r g i ó entre ambos noa dis-
pota, que a c a b ó coa la pacieacia del 
príacipi-; é s t e , furioso, quiso maltratar 
á su amiea, pero é s t a , lejos de arre-
d arse, t o m ó también la ofensiva y 
empojaudo al p r í a c i p e por la espalda 
] ni?. > caer dentro de un estanque que 
t.'QÍa a a metro de de profundidad. 
A ios gritos del n i ñ o acudieron e l | 
aya, mis Br icka , y la duquesa, las cua-
les sacaron al p e q u e ñ o náufrago y le 
llevaron precipitadamente á Palacio, 
donde le metieron en la cama eatre 
paños y botellas de agua caliente. 
UN FONOGRAFO GRITADOR 
Una de las cosas más di f íc i les de ha-
cer es distinguir, entre las noticias de 
s ensac ión que llegan de palabra ó es-
crita?, a q u é l l a s qae poedea ser c iertas 
y las quetienen probabilidades de r e -
soltar paparruchas. 
Hoy, con alguna desconfianza, v a -
mos á dar cuenta de un í a v e n t o es ta-
pendo, que se atribuye á Mr. H . L . 
Short, deBrighton: ge trata nada me-
nos que de un fonógrafo cuya vos se 
hace oir, resultando las palabra» per-
fectamente inteligibles, á una dis tan-
cia do 15 ó 20 k i lómetros . 
A la vista exterior ea solo un fonó 
grafo c o m ú o , sin otra diferencia sino 
que la trompeta es de 1,20 metros de 
largo. Dentro de éí<ta, sm embargo, 
hay un mecanismo delicado que pare 
oe an pito. Bate es, como si di jéra-
mos, la lengua del instrumento; en vez 
del estilete usual que produce la i m -
pres ióu en el cilindro de oera, se una 
uno de zafiro que a c t ú a sobre un c i -
lindro de plata, y cuando el puntero 
repite el paao sobre el cilindro, la vi 
brac ión produce unas ondas eonoras 
en el aire que llegan al oido con tal 
intensidad, que ensordecen. Los en-
sayos se hau hecho en el mismo Br igh 
ton, y se pretende que se han presen 
ciado por numerosas personas. 
L A CRIA DE GALLINAS 
E s t a industria representa en F r a n -
cia un importante ramo de riqueza. 
L a s e s t a d í s t i c a s deolaran una exis-
tencia de 45 millones de esas ave8,Qae 
oap i ta l i zadüs al precio de 2 francos 50 
c é n t i m o s cadauua , arrojan la s u m a 
de 112 pjillooes y pico de francos. 
Oada i i ñ o s e vende para el consumo 
uua quinta parte de ese número , que 
importa unos 25 millones, y calculada 
la venta de huevos en igual per íodo , 
incluida la e x p o r t a c i ó n , prodnee este 
a r t í c u l o de consumo 183 millc uea. 
Hace pocos años A m é r i c a era para 
P r a n c i a un grai» mercado, á donde se 
e x p e n d í a n en enorme cantidad huevos 
y gallina?; pero esta sal ida tiende á 
disminuir, porque en N o r t e a m é r i c a se 
hau oreado importantes granjas, que 
se dedican á la producc ión y cr ia de 
aves de corral, que dentro de poco 
bastnrán al consumo interior, y alga-
aos a ñ o s d e s p u é s serán centros expor-
tadores, habido en cuenta el r á p i d o 
desarrollo que allí toman todae las 
industrias por la abundancia de capi-
tal . 
Por ejemplo, en el Estado de Ore-
g ó n , una sola granja ex pide para otras 
zonas de A m é r i c a cientos de miles de 
gallinas, pa^os y especies a n á l o g a s . 
No tiene nada de e x t r a ñ o , conocido 
esto, qne los per iód icos franceses qae 
tratan con especialidad asuntos co-
merciales, den la voz de alarma res-
pecto al peligro que corre al l í la p r o -
ducc ión á que nos referimos de perder 
sos m á s importantes mercados, y qne 
suceda lo que e s t á ocurriendo coa las 
frutas, respecto de las que la iotro-
dnec ión de las que e n v í a á A m é r i c a 
supera coa mucho á lo que ahora se 
exporta. 
Congreso Médic» 
Pan Amerita no 
E n v is ta de las dificultades con que 
vieae tropezaado la Comis ión O i g a n ! 
zadora para regularizar la propaganda 
en Oriente, ha designado al D r . don 
Pedro S u á r e z Solar, dado el entusias-
mo qne revela, para Presidente de la 
Oomisión auxi l iar de aquella provin-
cia y con facultad para nombrar las 
Comisiones locales. 
E l Dr . F . J . Wonters, h o l a n d é s , de 
paso en York para estudiar el 
estaco Botnal de todos los Colegios 
Médieós de A m é r i c a , ha consultado á 
la Comis ión Organizadora si en su 
calidad de no americano podrá oonou-
rrir al Congreso, siempre que justifi-
case ser un Profesor médico en debida 
forma. 
L a Comis ión le ha contestado que 
aún cuando el mayor número de loa 
concurrentes será de las naciones Ame-
ricanas por estar más p r ó x i m a s y de-
sear su .cohesión, esto no excluye á los 
Profesores europeos residentes ó nó 
residentes en América , 
Debemos felicitarnos tanto m á s de 
la visita del Dr. Wonters, cuanto que 
podrá visitar nuestros Centros docen-
tes y formar el juicio que le corres-
ponda. 
P a r a contestar algunas preguntas 
qne hau hecho á la Comis ión Organi-
zadora, tiene á bien é s t a manifestar 
por nuestro conducto que la Secc ión 3'. 
del Congreso de Medicina y Cirug ía 
Militares y que cuando haya inscrip-
ciones de m é d i c o s militares se publi-
carán los cargos de Presidentes y Se-
cretario que recaerán indudablemente 
en médicos de C u b a que han hecho la 
ú l t ima c a m p a ñ a y cuya competencia 
es reconocida. 
E l Delegado por M é x i c o D r . L i -
oeaga ha escrito naevamente á la Co-
misión O r g a n i í a d o r a refiriendo su ac-
tiva ges t ión en aquel pa í s y sus espe-
ranzas de qne la representac ión Méxi 
cana sea distinguida y aomerosa. 
D a d a la premura del tiempo la Oo-
misión Organizadora se ha dirigido en 
cablegrama y de acuerdo coa el Cón-
sul de la R e p ú b l i c a Argentina, al Pre-
sidente de é s t a solicitando el concurso 
numeroso de los médicos de aquella 
Kepábl ioa para establecer y asegurar 
en el próx imo Congreso la solidaridad 
que debe existir entre todos los mé-
dicos qne tienea un mismo origen y 
hablan un mismo idioma. 
De los mé licos nuevamente inscri -
tos han sido designados para cargos: 
E l Dr . D . J o a q u í n L . D u e ñ a s para 
Presidente de la 9 ' Secc ión . (Enfer-
medades de la infancia.) 
E l Dr . D . N i c o l á s Alverdi para Se-
cretario de la Seooión 3 ' (Medicina y 
Ciragfa Militares) y 
E l Dr . D . Francisco Vi ldóao 'a para 
Secretario de la Seoo ión 17 (Pedago-
g ía Médica . ) 
ASUNTOS VARIOS. 
E L 3 H S O R JRRBZ VARONA 
E l nuevo jefe de la Seooión Secreta 
de pol ic ía , señor Jerez Varona, ha re-
cibido una car iñosa carta de los em-
pleados de la empresa de los Ferroca-
rriles Unidos, en que le felicitan por la 
confianza que acaba de otorgarle el 
gobierno interventor, nombrándo le pa-
ra el importante cargo que hoy desem 
peña, á la vez que ven con sentimiento 
que haya dejado de pertenecer á la 
e m p r ^ a de ferrocarriles, donde tan 
buenos recuerdos ha dejado por su 
buen comportamiento y c o m p a ñ e r i s m o , 
LOS DKLKGUD')S DE LAS VILLAS 
Los convencionales de la provincia 
de S*nta C l a r a se renniráa privada-
m e ó t e ea la Habauae l 30 del actual. 
Del 27 a! 23 l l e g a r á n a esta capital 
loa generales A l e m á n y Monteagudo y 
el Sr . Morúa Delgado. 
DON E N R I Q U E P A R Q U E T 
E l S r . D. Enr ique Parquet , ha sido 
nombrado jefe del taller de maquinaria 
del ferrocarril de C á r d e n a s y Júoaro . 
RROTK8TA 
L a J u n t a de E d u o a c i ó n de C á r d e n a s 
ha dirigido ana e n é r g i c a prott^r» al 
Comisionado de las Esauelas P ú b l . c a s 
de la I s la contra lo informal que se 
procede en el pago de las atenciones 
del personal y raUerial de la Sec-e-
taría de dicha J a u t a , pueg se adeuda 
desde el mes de j i l i o últ imo. 
T a m b i é n se encuentran pendientes 
de p » g o las atenciones de loa maestros 
y conserjes y alquileres de edificios pa-
ra Escuelas de nueva creación inclui-
das en el presupuesto adicional del mea 
de septiembre. 
L a Junta de E d u c a c i ó n de C á r d e n a s 
pide al Comisionado de las Escuelas 
el pago de lo que se adeuda y mani-
fiesta que si para el d ía Io de noviem-
bre próx imo no e s t á n eatisfeehaa las 
atenciones de refereopia, la Junta se 
verá ea el caso de renunciar, euya me 
dida a d o p t a r á n tarabióo el Subsecre-
tario de la misma, el Inspector Espe-
cial y el escribiente. 
DN G B S F Q U I O 
Los telefonistas del cuerpo de Bom-
beros Municipales, han obsequiado ai 
Inspector de dicho servicio D. J u l i á n 
Cabello, con un magní f ico casco de Je-
fe de S e c o i ó o , cuyo empleo en efectivi-
dad, y no honorario como dijimos a^er, 
se le aeaba de conceder por los jefes y 
brigadas de dicho csarpo, por sus bue-
nos servicios prestados á la inst i tu-
c ión , montando el servicio te legráf ico 
á gran altura. 
E L SEÑOR Z ALDO 
E l domingo l l e g ó á C á r d e n a s . <'e 
vuelta de su viaje á los Estados Uni-
doí-, el rico propietario y comerc ian íe , 
Ldo. D . Eduardo Z a l d r , Juez Correo 
cional de aquel distrito. 
DOS CASAS 
E n Artemisa se han hecho dos casas 
de aspecto bonito y sencillo á la par, 
las cuales se han rifado eutre los ba-
hitantes del t érmino . 
NOMBRAMIENTO 
D . R a m ó n O o r d o v é s ha sido nombra-
do teniente jefe de los oioonenta poli-
c í a s municipales de caba l l er ía que es 
tableceel Ayuntamiento de Cienfuegos 
para su t érmino . 
V O C A L E S 
E l señor Alca lde Municipal da P i -
nar del Rio ha n o m b r ü d o vocales de 
la Junta de Amil'aramieoto de la mis-
ma, por el concepto de contribuyentes, 
á los siguientes señores : doctores A n -
tonio Rabio y A u d r ó s Avelino Cuní , 
licenciados Florencio Benito Herrera , 
Leopoldo S á n c h e z , J o a n Framisoo Do-
m í n g u e z y F é l i x del Pino y Diaz y se-
ñores Rhfael María Hernán(l>>?, Ma-
riano Amate, J o a q u í n María Pintado, 
Manuel F p r n á n d e z Rubido, Antonio 
Romero B e n í t e z , A n d r é s Ó a b a n z ó n , 
Enrique S á n c h e z y Benito López: to-
tal 14, 
CORRECCION 
A virtud de ona queja prodne id» 
ante el juez de primera instancia de 
Trinidad por D . B l a s B a d a contra el 
juzgado municipal del Rio de Av, le 
ha sido impuesta una fuerte oorreo-
o ióo discipliaaria al personal de é s t e 
por negligencia ea la s u s t a n c i a o i ó a y 
fallo de una demanda de deshaacio. 
C O N F L I O T O 
A y e r tarde rec ib ió el coronel Scott un 
telegrama del Alcalde Municipal de 
Manzanillo, c o m u n i c á n d o l e que los 
maestros de aquel termino se negaron 
á trabajar por no h a b é r s e l e s abonado 
los haberes qne se los adeudan. 
QUFJA 
E l Alcalde Municipal de San Nico-
lás se ha quejado al Superintendente 
de las Escuelas Mr. F r y e , del maestro 
de dioho pueblo don Noberto Alberto 
por su mal comportamiento en el cum-
plimiento de su deber. 
DETENIDOS 
E l Alcalde Municipal de B a t a b a n ó 
ha comunicado al Gobernarior Civi l de 
esta provincia que el d ía 23 del actual 
detuvo á varios individuos sospechosos 
o c u p á n d o l e s varias herramientas de 
escalar y abrir cerradoras y puertas. 
PARTIDO EEPL'B LIOANQ 
Comité del barrio de San Lázaro. 
E n las eleooionea verificadas ayer 
resu l tó la siguiente candidatura: 
Presidente. — D . Martin Sampayo. 
Vioes.—1), Rodolfo Mart ínez Boza, 
D . Emilio H e r n á n d e z Morales. 
Secretario.—D. J o s é Gonzá lez Jor-
dán . 
V ices .—D. Amór ico Rodr íguez F i -
cetto, D. A g u s t í n Ferrer de Contó . 
Tesorero. — D . Antonio González 
G u e r r a . 
V ices .—D. Jorge V . Morales, Don 
Miguel Masino Masino. 
Vocales. — D. Francisco Fundora, 
don Carlos S i lva , don Eduardo S a r d á , 
don Francisco Torroella, don Francis-
es Morriño, don R a m ó n Vera , don Luis 
Riverón, don Hermenegildo P é r e z , don 
Víc tor Mirabal, Dr . Seraflu López , don 
Domingo M e n é n d e z , don Juan Crnz 
Dr. Luis Acebo, don O. Montalvo, don 
Eduardo R o d r í g a e z Qjdoy , Ldo. A l -
berto Anillo, don Enrique Delgado, 
don José A . Onerpo, don Manuel Per-
dices, don R a m ó n Neto y don Alejan-
dro Acosta. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO T l i-EtíRAFICO 
Diario de la Marina. 
.\I> DIARIO DE LA ÍWAKINA. 
H A B A N A -
Jf 
Servic io de la P r e a s a Aaoc . —Ole* 
De hoy. 
Nueva York, octubre 2.3 
Washington, octubre 25. 
L O S R E S T O S D E L " M A I N B . " 
T i n luaffo como ra?r9S9 á la Habana 
el general Wood, dar ía principio los tra-
bajos para extraer do la bahía les restos 
del acc^zado ds sobanda clasa de los 
Estados Unidos M n i n e , que hizo ex-
plosión en el pnorto do la Habana, yon-
dose á piqao y obstruyendo el canal-
Londres, octubre '2'>. 
F A L L E C I M I E N T O . 
Un telegrama do la Ciudad del bal» 
dice qne ha fallecido en Bloomfontein» 
de resultas da las hsridas recibidas en 
campaña, el general bcer Da Villiers-
Viena, r ctubre 25. 
A D H E S I O N . 
El ffobiarno austriaco se ha adherido 
al acuerdo recientemente publicado, fir-
mado entre ¡ngl&terra y Alemania, res-
pecto á China-
P a r í s , octubre 25. 
L A E X P O S I C I O N D E P A R I S . 
Se ha publicado un docrato ampliando 
hasta el ooce da naviambra la fecha para 
la clausura da la Exposición Universal 
da París-
Hambnrgo, octubre 2.>. 
L O S M I N I S T R O S D E L 
T R A N 3 V A A L 
Han llagado al puerto da Ñápales, sa-
liando en seguida para ésta, los Secreta-
rios de Esoado, Hacienda y Correos de la 
Rapúbiica del Transvaab 
Washington, octubre 25. 
E L P R I N C I P E T U A N . 
Según una carta da Tiensin sa han en-
contrado doonmontos oñoíalas en "Wanan, 
Pechiü, qua prueban qua el principa 
Tuan ordenó la eztermínación da la ex-
paiición de los coligados que fuá á Pao-
Ting-Fa, prometiendo faoilitar armas del 
gobierno chino á los ''boxeadoras" con 
esa objeto-
Washington, octubre 25. 
E L A C U E R D O A N G L O - A L E M A N 
E l doctor Eolleben, embajador de Ale' 
raania en los Batados Unidos, ha mani-
festado que el acuerda raciantemanta pu-
blicado, pactado entra Inglaterra y Ale-
mania no está dirigido contra ninguna 
Potencia y qua todas sus cláusulas son 
tal y como se ha publicado. 
E N P U E R T O R I C O 
Los federales puertoriquañas han acor-
dado abstanersa da ir á las urnas en la 
elección qua deba variñoarsa muy pronto 
alegando para hacerlo así el que no £ o ha 
procedido con justicia y equidad en el 
registro de electoras para la formación do 
las listas eloatorales. 
San Tbotnas, Ant i l las {dinamar 
quesas, ootab 
O P O S I C I O N 
ti 
Sa notan sentimientos de abierta y pro-
funda hostilidad contra la idea de venta 
de las Antillas dinamarquesas á los Esta-
dos Unidos, quo se anunció ayer. 
Hong-Kong , octubre 25. 
U N " S E D I C E . ' » 
Sa dice que los rebeldes chinos han da-
rrotado á cuatro mil aldeanos en Penkok, 
en cuyo encuentro mataron á dos mil da 
ellos, incandiando después dos aldeas, ea 
las cuales había unos tres mil caballos. 
Los rebeldes se dioa qua tuvieron cuatro-
cientos muertos. 
Ber l ín , octubre 25. 
M U E R T E D E 200 B O X E A D O R E S 
Tropas da infantería de marina alema-
nas han tañido un encuantro con los "bo-
xeadores" en Kaumi, en la proriucia de 
Shan-Tung, en el cual paraoieron dos-
cientos "boxeadoras.'* 
{Ouedafrohibula la reproaucciéit <k, 
m tslegrarAOS que antecedtn, arregw 
i l artículo 31 de la Ley de Propuídaá 
Movimiento la i i í imo 
E L M A S C O T T E 
Con rombo á Cayo Hueso y Tampa, salió 
ayer tarde el vapor correo americano "Maa-
cotte, llevando carga genera!, correapon-
deocia y pasajeros. 
E L M I A M I 
Este vapor americano fondeó en puerto 
esta mañana procedente del su nombre, 
conduciendo carga general y pasajeros. 
E L P A R A N 
Para Colón salió hoy el vapor noruego 
Paran. 
E L W H 1 T N E Y 
Con destino á Nueva Orleans salió ayer el 
vapor americano Whitney. 
L A C T I S 
L a goleta americana OHs salió esta ma-
ñana para Pascagoula en lastre. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A . S D E C A M B I O . 
Plata blj- á 82 valor 
Billeces 71 á 7* valor 
C B n w j Q e s . . . . . . . . . . a b.40 plata 
En cantidades , á 6.42 plata 
L u i s e s . . . . . a 5.12 plata 
Eacaatidade» ó 5.13 plata 
Aduana da la ÜEZabana, 
•8TA.OOOB LA BBOAUDAmÓNt OBTBÍIIUA 
BN BL DÍA D I CA FgOHA: 
Dcp6- Recauda' 
tito* otói. Uriñe 
DorochoB de Importa-
ción 
I d . de exportación 
I d . de puarto 
Id . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . . 
Idem cabo ta j e . . . . . . . . . 
Derecho consu la r . . . . . . 
Ve te r iuaná . . . 
Id . de almacénale 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Multa 
Vanos conceptos.. . . . . . 
3(;5,.)4 m 
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Total $ 37497 '23 
Habana 24 lie octubre de 1HÜ0. 
c c c i o n 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P B R A M 
Oct. 26 L«oti X I I I : Veracruc r M̂ . 
?B Bfuiootie: Turapa T Key WMt. 
38 Yacabán; New Vori 
29 OliTette: Tampa y Cayo (Joaao. 
. . ?lí Ardanrotf: Mobila. 
. . 30 Araosat: New Orleans. 
. . A i foasoXl l Oomuayeee. 
. . FO City c f WnéhiogloB: Vcracrnx, 
Al Catalnúa: Cadic y esc. 
. . 31 Habana: N York. 
. . 31 Ln^anc: Liverpool y e«^. 
Nbre. 4 Vigilancia: New York. 
5 Cdtalina: New Urleaoa. 
6 Wbitoey: New Orlcaua y ««a. 
6 Oncaba: Veraccas y eco. 
. . 7 M6:ico.' New York. 
. . 7 Vwina: Liverpool y eao. 
. . 8 Fri: Halif ix. 
. . 15 Üorengoer el Grande: Barcalona 
S A L D E A N 
Oct. 36 Hílvetla: Hambnrgo y sao. 
. . 27 México. N»w York. 
27 MaacoW*»: Caro Hoeao y Tampa. 
. . 27 León X I ! ' ; Cudie y eao. 
M 2!í O ivotte: Ciyo Hoeao 7 Tampa. 
. . SU Yooatao: Pro^fi-ao y Varacraz. 
-. 3 • City of WdéhiagtoQ: N Vork. 
. . 31 Arauaas: New Urlaaua. 
Nbre. 3 Habana: Nueva York. 
mm 5 Vlgüanoia: Varaoraa. 
ti Oriaaba: New York. 
. . 8 (Utatiua: Baroeloaa r eco. 
— 7 Wbitnoy: New U-ievu*. 
V A P O R K S C O S T i i l R O S 
S E E S P E R A N 
Oct. 28 Reina de loa Angelea, au BaUbaatf pro-
proasdante da Cana 7 ara. 
Nbre. i JoseSta: en Batabauó, prooadanta «.a Co-
ba y eacaUj. 
S A L D R A N 
Nbre. 1 Reisa de loa Angoioa, <ie Batabantf para 
Cienfaegoa, Caaiids, Tona»,Jácaro,Man-
«B'úllo j Coba 
8 Joaefita: da Batabanó para Cienfaegoa, 
Caailda, Tnoaí, Jócaro, Ataaiitoillo y 
Coba. 
A L A VA, de ia HabüBB, loa miéroolta á Isa 6 de 
la tard» para Sa^aa y Ccibarién, regreaaadc íea lu-
OBÍ.—8e daapacha á bordo-—Viada da Zoioata, 
UOADIANA. de ;a Hbbcas tos aibaáoa i l u « da 
la tarde para Üfo del Medio, Dimaa, Arroroa. L a 
Fé y aaa4iaa&.—Ha dasoaobai h<iHo 
j > U B E T O D E L A S A B 
Estradas de t n r e a U 
Día 25: 
De Miami v»p. am. Minmí, cap. T?3laoo. trlp. Sfl. 
tona. 1719, con carga, correapondenoia y paaa-
jeroa, Zaldo y cp. 
Salidas do trarMtt 
Día 55: 
Para Coloo ?ap. ñor. Parran, cap. Ericsson, 
N. Orleans vap. am. Whilney, cap. Birnay. 
Miami vap. tan Miamí. cap. Oelano. 
Paacagonla gol. am. OUa, cap. Clinton. 
MOVIMIENTO OE PASAJERAS 
L L B Q A K O N 
En el v :¿ amer. MIAMI. 
De Mtamí: 
Brea. E Qonsales y eeñnra—O. Nibot—Manuel 
Acoata—•Vi." Acoata—Mutual Pír-z— C. Grilio— 
Fraa«iaau Griiio—llamón Avilla—C. Rodríguez— 
Ja io Qonaalea—Jaaé Alberta—iJolorea Obretroa— 
















LOXJA. D E VÍVERES 
Ventas erectuadás e! dia 26 
Almacén'. 
B¡ harina Psllsbary Best $6.55 
e¡ harina Concordia $6.10 
8/ harina palma . . $0 
e; harina Beatón $5.75 
B¡ id . n. 2 Especial.. $0.05 
c; j abón Socamora . $5 J2 
ci jabón Candado. . . . $4i 
tls. manteca Gloria *9.*J0 
pj vino Torres $17.5C 
4 pi id. Navarro El Sol. $5J los 
b; vino seco $7 
c; ginebra Bola $S 
c; ron Negrita ¡fOj 














a. N . G E L 4 T S Y C 
IOS, Agruiar, IOS 
esquiua á Amargura 
H A C E N PAOOS P 0 8 E L C A 8 L S , F A C I L I -
T A N CAR TAS D E C B S D T T O Y O I R A N 
L U T E A S A CORTA Y L A R G A 
VISTA. 
aobre Nueva York, Naeva Orleana, Veraorni, Mé-
xico, Sun Joan da Puerto Rico, Load rea. Parla 
Bardeoa, Lyon. Bayona, Hambnrgo, Roma, Ñ i p ó -
le*, Milín, Géoara, Maraalla. Hüvra, L 'Uo, Nan-
t«*, Saint Qilntln, Dieppe, Tonloaae, Vececia 
Floreooia. Pa armo, Tnriu, Maiino. ew., aai oomo 
aobre toda* I33 capitalaa y proviaolM da 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
o 1231 156-15 A f 
Vapores de tnivesfa. 
£feISrBJL X>JI JUJkM M.JXTl í . lmAm 
7 aoz.ro D X I C B Z X C C 
Salidas repiarei f Siai m m t i 
0% H A M H n K A O «1 38 é» sarta mee, para la y 4 . 
B ^ N A eon tioaU «o P D 8 B T O B l O O 
L a Bm u n . » admite lusaimente o^rg» para Miim 
«aneaa. Cárdenas, OUnívegce, Santiago de Cvb» » 
•jtlwalet ->tra puerto ds la costa Norte j Bn* la 
ala a*. Cab&, siempre qte hsya la carea BKfleltata 
-ara ameritar la eseala. 
Tambián se reciba caiga ÜOW OOWOClKílKH-
OH D I F . B C T O a para Ir* Isla i e Onba de loe 
rvia jípales p lertos de Bar opa entre otros de Ams-
itrdam. Ambaras. Bimisghaa, Bordsaux, Bt* . 
uua, Oherbcug, Oopenhagaa, QdnoTa, Grlmsbr. 
Si en wter, Londres, Hipóles, Bonthamptos. B*> 
•tard&m « Plymonth, debiendo los oargadcres'dltl» 
...irse í los agentes de la Ctompatita aa dichos pos-
toa pata mfta poimaaoíes. 
t>AJLa BL HAVBB T BAMBUli(iO 
;oa aséalas eventuales en C O L O N y 8T. T H O -
SCAS, saldrá sobre el día 26 i - Octubre de 1900 al 
'aonv flaneo alacun de '2825 toneladas 
E L V E T I A 
capitán VON HOPF 
Adsoite earga para los eltadea puertos j laabMs 
transbordos eon oonoolmiontos dlreoioa para u 
«Tan n&mero de B D B O P A . AMR R I C A del BDB. 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , aegtin porms-
ores QIP sfaoilltan en la nasa coniignakatía. 
2?OTA.—Le. oarjrt destinada i pnertos donde ae 
>:/oa el vapor, será trasbordada sa Hambnrgo 6 «a 
•1 fia/re. A 8oaT*nieacla &t a Btcprera. 
Bate vapor, hasta oaara arden, ao admite pasa* 
Mna, 
Lt» carga se reeibe por al oaalls da Oaballafi*. 
L a sorrespondauoia MÍO ia recibe por la Adtth* 
e!st*aalda da Oorsaas. 
AJDVBBTBNOIA I S P 0 B T A B 7 B . 
Bata ¿empresa pona i la dlsposieicn de los tsBo» 
i«a eargadoraa sas vapores para recibir earga aa 
ano ó más p a artos de la eoata Horts r Sur ds la 
Isla de Uuba, siempre que la oarga q « se oframoa 
aea sufielente para ameritar la eaoala. Picha earga 
«« admite pura R A V H B 7 H A H B C b Q O • '\xa-
x>iéa para osalquler otro punto, eon (reibordo «a 
Havre 6 Homburgo A «onvenienda de la Bmpraaa. 
Para más pomenores dírislrte á sts eonai 'naH> rfans 
E n r i q u e B e i l b u t , 
(km I g n a t i ú 3 é t At>a*ta&$ 2 4 9 
o 879 J« 
VAPORES CORREOS 
t la Compei Trasailíüca 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
B L VAPOR 
capitán G U M E Z , 
Saldré para 
STew Y o r k , Cád iz , 
Barce lona y G-énoTa 
el CL<» 27 utl corriente & las i de la tar<^. 
Admite oarira y paaaierot, á los qne ee ofrece 
el bu n trato que ee»a ai>t gua Compañía tiene acre-
ditado en aaa diferentes iluaiia. 
También recibe c^rizs para Irg'.aterra, Hambnr-
go D'amen, Amat^rdan, Botterdan, Amberes j 
tiernas pnertos de Earopa oon conocimiento di -
recto. 
T a m b i é n admi te p a s a j e r o s p s r a 
P a r í s c o n bi l le te de ida y v u e l t a 
c o m p r e n d i e n d o é s t e e l v i a j e p o r 
f e r r o c a r r i l e n t r e B a r c e l o n a y P a -
r i a , y v i c e - v e r s a . 
L a carga ee recibe bsata la viapera da la aalida. 
L . c rrospondancia aolo ae recibe en LtAdmiuis-
traciój de Correos. 
..u l'A. -Bst» UcmpaBIa tiono abierta «.na pótisa 
«otante, asi para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los oíoo-
tos qas ae embarquen en ana ?apo' •"• i. 
Llamamos la atención de los safioret pasajatos ha-
da el articulo 11 delEegiamsnto de naeaissy ¿el or 
dea y r¿gtmen interior de los vapoíes deesta Coca 
paü'a. al eual dice aai: 
"Los pasajeras deberán esoribir sobre todos loa 
•altos de su eqatpate, sa nombra 7 el puerto ds det-
tífio, oon todaa sus letras y eon la marev elaridad" 
L a Oompa&iboo admitirá bulto alguno ds equipaje 
qae no lleve claramente estampado el nombre y apa-
'lido de an doefioasi eomo el del paertode destlat» 
De-mis pormenores Impondrá su oonsigna ría 
« . Oalvo. Otelos nám. 3*. 
iviso á los cargadores. 
Beta Compaflia no responde del retraso 6 extra-
rio qae aufr&n ios bnltas de oarga que no Hevea 
«stftmpadot con toda claridad el dettmo y maroaa 
de .as meroanoias, nt tampoco de laa reolamsolo^ 
aaa qae s« hagan, por mal anvaae 7 falta da prsota-
>• aa \ot Titsnaa 
• lfi02 I 78-10 
Parroquia de Monserrale. 
E l miércoles ?1 principia lanorena de las Animaa 
á las ocb^ y media con miaa cantada. 
E l dia dalo* difantos empeiar&n laa micas ' laa 
seis, alendo la mayor á laa ocho r media. 
Se anplica laaaiatenon de loa fióles.—El Párroco, 
ÜilS la-M 7Í-Í3 
E l s ábado 27 del corriente, á las ocho de la mañana , se ce-
lebrarán honras fánobres en la iglesia de San Felipe por el 
eterno descanso del señor 
qu9 fal'/eció el dia 27 de Septiembre último. 
L a s misas qae se digan en ese d ia en dicha iglesia s e r á a 
aplicadas por el a lma del difanto. S a viada, hijos, hija 
pol í t ico, hermanos, nietos, nietas y sobrinos, saplican á 
sas parientes y amigos lo encomienden á Dios en sas ora-
ciones y ee s irvan asist ir á tan religiosos actos; favor qae 
a g r a d e c e r á n . 
Habana , 25 de Octubre de 1Í>00. 
o i m 7i '2'i 2a.?B 
M A R I O D E LA MABIMA octubre 2513 1903 
Octubre 
Jnevpfi 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de 
m i Almanaque 
Pidamos boy ana a -
oentos (iolcea y contno-
vedorea á la poes ía para 
enaltecer la vida de la 
beata Margarita de A-
laooqoe, á qnien cele-
bra hoy la iglesia. He 
aquí cómo la rit iere a a a 
leyenda el poeta Igoa-
ció Z a l d í v a r . 
Desciendo por la rápida pendiente • 
dol Gólgota sombrío 
la duicida gente, 
el alma liona de terror y frío, 
llena de espanto la abatida fronte. 
Tornan la vista a t rás y, allá en la altura, 
del roo agonizante 
divisan el perdón y la ternura-
vagando en su semblante. 
"¡Huye, grita una voz, pueblo asesino!" 
Y con paso inseguro y jadeante 
prosiguen tristes su fatal camino. 
Longinos va delante, 
echada al hombro la acerada lanza. 
" jYo no he visto en sus ojos, va diciendo, 
brillar, cuando le hería, la venganza; 
miróme compasivo y sonriendo, 
y era cada sonrisa una esperanza!" 
I I 
Do aquel hierro homicida 
qne abriólas puertas do la eterna vrda, 
una gota de sangre generosa 
al bordo suspendida, 
rodado hubiera á la abrasada arena, 
á no eer en el cáliz recibida 
de pálida azucena, 
que quedó á su contacto convertida 
eu copa santa de tesoros llena. 
Til 
Rasgan veloces las obscuras nubes, 
como rayos de luz esplendorosos, 
cogidos de la mano dos querubes; 
póstranse do rodillas y humildosos, 
truncan la flor en que la gota santa 
por el Señor vertida 
cnal astro esplendoroso se levanta, 
vertiendo entre las sombras luz y vida. 
Y con hondo respeto y santo anhelo 
colocan en el cielo, 
al pie del trono de la Virgen pura, 
la pálida azucena 
cual copa santa de tesuros llena. 
IV 
Pasaron siglos ciento, y cuando un día 
el corazón divino 
quiso al hombre mostrarse como guía 
que le muestra entre sombras su camino, 
manda á la tierra un sér en cuyo pecho, 
á tanto amor y caridad estrecho, 
dispuso se pusiera 
un corazón tan tierno 
que inflamase en su amor la tierra entera 
y librase á las almas dol inoerno. 
V 
Y la azucena bendita 
por corazón le fué dada 
á aquel ángel ¡Margarita! 
¡Flor de fragancia infinita " 
á la tierra trasplantada! 
E s copia. 
REPÓRTER. 
Para los niños pobres 
Suplico á las personas erenerosas y 
cari tat ivas remitan al Dispensario 
" L a Oaridad" alguna leche condensa-
«la, arroz ó harina de raaiz, para n o e s á 
tros n iños pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los niQos se lo a g r a d e c e r á n . 
M. DELFÍN. 
ADIOS A ESPAlA 
Dedicóle & mi omigo de la ÍD-
fmci» Rafael Calzada. 
La p'nma del bar lo má« du'ce y más tierno 
quisiera on inatante fallí poteer; 
mw p y l BOJ an á .piro poeta de invierno 
cou «ntlat que traeo al alm* nn intierio 
7 en lucha constante se re daatiacer. 
St, mi dnlce am<cro, será horrenda cosa 
lachar en un débil y roto b»jel 
con fiera borraba que negn, impetuosa, 
am«ga innondable recóndita fosa 
pobre marino que ya dentro de él. 
itánloa In^ha, lo sé, la h i sufrido, 
son hiras de aogustU, de horrendo penar; 
encójese el alma, se ofmoa el sentiio 
el barco da al viento tarrible chasquido 
no arranca del casco el golpe do mar. 
iSo hundid tjPoes andando! 16 diablo esls muertet 
'or pronta, el descanso de uu íbro vivir; 
1 halo que acaso el alma despierte 
en manda m&s bsllu, mis noble, más fuerto, 
o gooa el sentido cou dulce «xialir. 
tSa salve la nav T j ^ e l Sol viva lumbre 
disipa la nieijla, huyendo Aquilón, 
elfiendo las nnbcs de azul la techumbre, 
quitando al marino su atroz pesadumbrtt 
Pues ya la alegría entró al oorazin. 
}Q t¿ valen las ponas del hondo oceatio? 
lQ é aon las borrascas de tnro buracíinf 
Juguetes que asustan al débil humano 
q ie i;ime, «jie tiemb a delante el arcano 
a qae 'os vivienteo despeñados van. 
Vengan eras locaa--; si las hay peores, 
vengan; con denre lo las afronté . q i t , 
batallas sargrieotos de etsmos rencores, 
has'a la viliaua lacha con traidoras 
llegó, 7 nada ha osado detenerme á mi. 
IIQ s é ? ¡n | n a i é a pudiera poner una valla 
al hórrido fuego que siento eu mt seit 
La lava mugieoto que en mi alma batalla 
no encuentra enemigo, mi brto avasalla, 
qne sólo conmigo te tiene q ta ver. 
Y J soy mi más ñ ro tenaz enem'go 
de loa que eme e < cébanse en mal: 
franco. noMe, rudo, recta senda íigo 
todo cnanto sfcnto liévolo conmigo 
y e-ta es la fanesta causa ocational. 
J tmás o n el débil anduve eu qua^olla. 
sino qia mi t<o<sa o imja r t l • <n é ; 
pero al poderoso llevóme mi astee l.t, 
á lumbar con brfo, dejando honda huella 
siempre firme, duro, qaizi hasta cruel. 
iQ ió obtuve parpremic? Fitigas, dolores, 
f. í s deienca j t is, miedo al porvenir. 
¡(^ lé ríete le veo, q é oa 'uroí /algores, 
galopau siu f.aao los -..'.t.-s mejores, 
j yo v vo, viro odiando el vivir. 
Aáij», madre EspaC», en brazos te dejo 
«e hijastros-que explotaa, j estrojan tamh én, 
lo qaa hoy es un yermo y ayer faé un Edói'; 
con triste amargura ¡ ib! madre, me alejo: 
tus hijos de. Plata ma acojan «on bien. 
Ai:í Patria mía, tu - xcelsa fi .1 n 
v,<.é agiganfala sobra ancho d se!, 
en cube argentada de eterna horjiosurr, 
con luz más raaí inte, mis bella, más pura. 
el tints del oro y el rojo cl-vel, 
A K G E L M A R Í A S E G O V I A . 
EN LA ARGENTINA 
L o s per iód icos de Buenos A ire s re-
flejan la excelente impres ión causada 
en aquella capital por la E x p o s i c i ó n 
de pintura e s p a ñ o l a que Vil legas Brie 
va ha logrado instalar con todo el re 
flnanaiento por el \ úbl ico europeo « xi 
gido hoy, ins ta lac ión qne cois^ituye 
una novedad en Buenos Aires , ctoade 
los cuadros se presentaban en las tien 
das ó talleres de f o tóg ra fos . 
E l nüüleo de las obras expuestas 
c o n s t i t ú y e n l o ¡as coleccionadas por el 
Sr. Ortega Morejón, y el méri to de im 
portar entre naeatros hermanos de Sud 
Amér ica las formas Bolemnea y m a g u í 
ficas de qne el arte ha de valerse para 
que no ae pierda el m á s miuimo de los 
destellos de belleza pneato por el ar 
Conmemoración de los ñe les difuntos, P A R A O F R E N D A S 
acaba de recibir 
L A F A S H I O N A B L E 
un expléndido surtido de coronas, anclas, liras, crucas y án-
geles, &c. 
Esta casa vende al detalle, precios de al por mayor. 
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tista en sus obras, es del dipMnguido 
pintor mencionado 8r. Vil legas B r i e v » . 
Entre los escritores argentinos qne de 
la E x p o s i c i ó n ee ocupan en per iód icos 
y revistas, figura el antiguo periodista 
madri leño y notab i l í s imo escritor don 
üar loa Malagarriga y D. Carlos E r a n -
quelo, qne tanto trabajó en las Expo-
siciones del centenario y d e s p u é s en 
el ü í rou lo de Bellas Artes . 
Malagarriga dedica un entusiasta 
art ículo á Lourdes, de Garnelo, que ha 
merecido ins ta lac ión especial, en la 
qne ofrece sorprendente conjunto, y 
ambos, Malagarriga y Franquolo. png-
nan por caldear la a tmósfera art í s t i ca , 
bastante fría en la bab i lón ica metró-
poli sudamericana, t o d a v í a preocupa-
da, más qae de las necesidades es té t i -
cas, de las materiales qne han de pro-
porcionarla limitado engrandecimien-
to. Y no es qae carezca la ciudad de 
Baenos Aires de ga ler ías ar t ía tmas de 
primer orden, de artistas notables y 
aficionados conocedores de las esone, 
• as m«deroaf; loque falta es públ i co -
y el trabajo de v u i g a r i z a e i ó n qae all í 
e s t á n dando nuestros «MWpÉtttttMa 
tiende á crearlo. E l (Jorreo Español , 
L a Naeión, E l Pnis y la« rf-vistas F i n 
de siglo y L a l lvstraci jn Sud-A tuertea-
tío, consflgran á, la pintara e s p a ñ o l a 
i m p o r t a n t e » artícnloi*, en loa que se 
proclama el méri to de las obra* ex-
puestas y el acierto de loa organizado-
res de la Bxposi í í ión . 
Consta é s t a de OD < braa modernHfl 
de artistas españolna, entre los qa" 
ligaran Fortuny, Rosales, P r a d i l l » , 
Garc ía liarnos, Sala , A l v a r e í , B ^ n l ü a 
re (Mariano y J o s é ) , Bilbao, Moñfns 
D^grain, J i m é n e z Aranda , 8 i ' i chez 
Perrier, J i m é n e z (La i^) , Fu^qneta, 
V a l i é s y otros, y de 11 e?itre obras an-
tigaas y de artistas t xcranj í ros . 
Hasta la salida del correo iban ven-
dí loa: un cuadro de Bilbao, dos de 
G a r c í a Rodr íguez , cioca de Audrade, 
uno de J i m é n e z Aranda, nao de Her-
nández , uno de S á n c h e z P^rrier, uno 
de Garnelo, trtís de Arroyo F e r n á n d e z , 
uno de S á u c h f z Sala , nno de Faaqueta, 
uno de Alperis, uno de Pal laróa , uno 
de Pérez Rabio, ano de Roaaaa Rive-
ra, uno do Amoróá , uno de Santa Ma-
ría, oaatro de Vil legas Br ieva y uno 
de A v e n d a ü í. 
tAS, vinos y cigarros.»4 D e s p u é s do 
h.'.bar obsequiado á la Vir tud , oouuep-
to abstracto si los hay, justo era dar 
al vientre lo suyo, ya que no exista t i -
rano m á s concreto en iodo el orbe. Y 
los qoe 00 é r a m o s virtuosos oficial-
mente, tuvimos siquiera esa t err ina 
c o m p e n s a c i ó n de repos ter ía . 
Loa del premio, oran uu camarero 
que t en ía sais hijos y h a b í a devuelto 
puntualmente nua carta henchida de 
billetes del Banco y otros valores, al 
encontrarla olvidada por su d n e ñ o so-
bre un d i v á n del establecimiento en 
que serv ía . E l otro era uu trabajador, 
t a m b i é n con hijos, qne al pasar cerca 
de un pozo, eii j l campo, o y ó lamsntoa, 
v i ó á an n iño en el fondo, bajó á é s t e y 
s a l v ó ai niño. 
E l enternpoimiento de la sociedad 
no t e n í a pero. Pero jCaá l es la 
verdadl preguntaba P í l a l o s á Jesó"». 
¿Oaál es la V i r t u d ! n^ j pregnutamoa 
unos á otroa. ¿Tan mal concepto t e ñ e 
mo^ de oosotroa mistnos, qae aeoesita-
moa premiar pub ioa y solemnemente á 
nno porque no qniso a^r ladrón , y á 
otro porque no fué pasivamenteaseai-
nof 11 1 ahí « sos h o m b r e a — d e c í a la 
sociedad—uno pudo embolaarse boni-
tamente la citrtera donde h a b í a mucho 
pan p a r a « u « hijos; otro pndo pasar de 
largojuato al pozo y, pensando en aus 
hijoa también , dejar al del vecino en las 
garras de la mearte ¿Han visto ustedes 
ik m m m m m m 
Juzgo muy nataral que un pueblo 
quiera divertirse y qae para esto y por 
atraer toraster ío que haga la co^ta, 
organice sud fiestas. Natural es tam-
b ó n que ante» de hacer las fiestas 
eche á volar el programa aniinciador, 
y m á s natural t o d a v í a que el susodi-
cho programa lo haga el el alcaide, 
qne al tío y al cabo snele ser la ú n i c a 
perdona que no sabe hacerlo. 
Yo no s é ni puedo decir si ee gaua 
ó se pierde tiempo leyendo esos carte-
les, porque en toda mi vida no he le ído 
más que nao, de^uansaado eu la pala-
bra honrada de los que me certifican 
qae todos son iguales. E l l o es qne leí 
uno, y a qn^ en él mando hay que pro-
bar de todo, y os asegoro qne me 
quedó encantado. E l " n ú m e r o " qae 
más agradablemente me impres iouó 
faé el relativo á los premios á la 
Virtud. ' '¿Solemne repario de pre-
mios á la Virtud?'* H a y que ver eso. 
E s t o y la ''abundante limosna" que el 
cartel rezaba, era la parte moral du 
las populares fiestas. 
L a cosa se hizo bien; doy fe de ello. 
U n excelente s a l ó n adornado con pía j -
tas tropicales, espejos y colgaduras, 
era el escenario de la V i r t u d . L a cou-
carrencia "selecta y distiogoida", se-
gún c n i d ó de decirnos al d i» siguiente 
uno de los per iód icos locales, qne dedi-
có dos planas al asunto. U ñ á n d o l o s 
dos individuos favorecidos por la Vir-
tud y por el durado entraron en el aa-
ión y subieron al estrado para recoger 
el premio, la banda de m ú s i c a aglome-
rada en una ga ler ía , t o c ó con exquisi-
to gasto ana deliciosa tanda de ualses. 
D e s p u é s , un buen señor con la cara 
tan roja como el respaldo del s i l . ón , 
nos pronunció un diecurso. E n segui-
da hizo entrega á los interasados d é 
nn diploma y un billete dé veinte du-
ros por barba. Otros s e ñ o r e s habla-
ron d e s p u é s r e c o m e n d á n d o n o s la con-
veniencia de ser baenos para qneuos 
den un billete de cien ptSf tas. L a mo-
raleja no po^'ía ser otra. 
Los premiados eatuvieron quince © 
veinte minutos expuestos, con macho 
gusto por su parte, mientras la m ú s i c a 
amenizaba aquel aoto colectivo do ins 
pección ocular. E l s eñar presidente— 
que de no haber llevado colgadas del 
cnello las insignias de nna Encomienda, 
no hnbieramos podido distinguir si a'i 
cara era el respaldo del s i l lón , el res -
paldo su cara, ó estaba decapitado,— 
l e v a n t ó la s e s i ó n á panto qae el 
(imbii ú se abría . 
• • L s concurrentes fueron e s p l é n d i -
damente obsequiados con helados, pas-
q u é oosa mas extraordinaria? 
Y con esto venimos a daruostrar que 
lo ordinario, lo corriente entro hombrea 
hubiera sido quedarse con la dichosa 
cartera y dej t r a l desdichado n i ñ o qne 
ee pa lr iora ctt el p-»zo. ¡ V a l i e a t e mitra 
se pone la sociedad con estas demos-
tracionef! 
No digo HQO no merecieran el pre-
mio: realmente lo merecer ían 
atendiendo al nivel moral. Oomo to-
do es relativo, para nosotros puede ser 
heróioo lo qaa eu sí no sea m á s que el 
cumplimiento de loa deberes elemen-
tales. Esto depende de c ó m o cumpla-
mos la generalidad de esos deberes. 
Hay iMcionea qae de cualquier sol -
dado ha.íen nn pr ínc ipe . B i s t a nn so-
plo de f jrtuna para qua se vuelque el 
ánfora dé laa racompeusas. Estos pne-
blos no pueden contar con hé.'oes», por-
que sobre el altar del severo Deber 
ponen el versát i l Ex i to . 
A medida que baja el nivel aumen-
ta la aparatosa y teatral e x a g e r a c i ó n 
dol premio. Hay que fingir m o n t a í l a s 
donde só lo h a / verrugas Y sa-
biraoM á la Virtud al escenario y la < x 
bibioros como un n ú m e r o m á s en los 
programas de los festejos. 
¿HJaqu^no hay V i r t u d ! ¿ P n e s no 
había de haberlal Pero no s u b i r í a al 
escenario ai t ender ía la mano para re-
ooger digiomas y p u ñ a d o s de pesetas. 
A la sociedad tampoco le interesa mu-
cho, liís necesario qne la honradez 
sea eso; el golpe seco del bombo que 
haca temblar la boca del e s t ó m a g o . 
E l diario y doloroso cumplimiento de 
los gran les debares, la lue'ia sileu-
ciosa y t i tán ica , el sacrificio continua-
mente consumado eu el seno de la mo-
destia obscura, eso no s i r v j para el 
programa ni vale un rábauo para este 
mundo en perpetua farsa. 
¿ C u á l e s la virtud? continuaba» yo 
preguatitndo en tanto que el camare-
ro aquel, d e s p u é s de bab,-r colgado su 
diploma, s e g a í a l l enándonos de pese-
tas f lisas cada vez que tañ ía qne de-
volvernos algo. 
H a b í a juego en nao de los salones 
de aquel templo de Mercurio y todo ©1 
ripio saoioqne met ían los puntos co-
rría eu las vasllas que era na primor. 
Un espasmos de la conciencia ante la 
cartera henchida de dinero y una sere-
nidad do á n i m o inaudita para irnos ro-
bando moneda á moneda ¿ A c a s o 
la hanradez se somete á r e g u de pro-
porción, y ae determina en cantidad 
nnraérica? caso da ser as í ¿uo es 
m á s lógico que á mayor provecho co-
rrespondiese menor honradez? ¡ V a y a 
usted á desliar estos l íos! 
E l trabajador con los veinte duros 
del premio d ióse á la bebida. Loa res-
petables señores del Jurado calificador 
le hicieroa un fl ico servicio. Y a en 
este camino a b a n d ó el trabajo y se en-
t r e g ó á la desdicha. E l hombre que 
se tiró al pozo á riesgo de estrellar 
se en él por sa lvar de 1» ronerte á nn 
t inte n iño , dejó á los sayos abandona-
aor en ese otro pozo sin fondo de la ig-
noranoia,del hambre y todas las mise-
r ias ¿Cnál es la virtud? 
L a pervers ión de ideas es el princi-
pio de las decadencias, porque á ella 
corresponden por orden l ó g i c o y na-
tural la pervers ión d é l a s costumbres, 
la de los ooncephos y hasta la del idio-
ma. Aquí donde hemos icventado eu-
femismos para no l l a m a r á nadie pillo, 
ladrón ni falsario, caen bien las ate-
nuacionos del mal y las exageraciones 
de los mediano. Posible es qne esta 
novedad de la Virtud en pleno es 
pentáculo sea ana verdadera necesi-
dad de los tiempos. H a y que presen-
tar algo de bueno a veces con 
algunos á t o m o s de o x í g e n o se sa lva 
on hombre. E l fin es recto, pero eso 
no quita para que el medio sea tonto. 
Fiohte, en sus delirios de ideismo 
trascendental, c o n f u n d í a la c r e a c i ó n 
cou el conocimiento. " E l Yo , al tener 
conciencia de s í , se crea á sí mismo." 
Y de este principio se d e r i v ó su ridicu-
la frase, que se hizo muy c é l e b r e en 
aquel tiempo: " E n la p r ó x i m a confe-
rencia me progongo crear á Dios"' 
Algo de esto hacemos nosotros. A 
lf» mejor sale nn Alca lde que, nuevo 
F¿c/ue. noaanuncia qua para los pró-
ximos festejos se propone craar á la 
Vir tud . 
Y , para estos casos, nadie debe 
echar en saco roto onán importante es 
qae la V i r t u d vaya al concurso acom-
p a ñ a d a de buenas y positivas iuiluen-
cias. 
JOSÉNOGALÍS. 
m m m m wmm 
L a revista i lustrada Instantáneas ha 
dedicado nn n ú m e r o extraordinario á 
Bilbao, publicando en él resrato», bio-
gra f ía s y trabajos varios de las más 
distinguidas personalidadosde la prós-
pera capital v i z c a í n a . 
E n sus p á g i n a s encontramos un inte-
resante art ícu lo del Director general 
de Obras públ i cas , don Pablo da Alzo-
la, sobre los exploradores v i z c a í n o s , y 
con gusto lo trasladamos á nuestras 
columnas. 
H e a q u í el artiaulo: 
"No son comunea en el viejo conti-
nente los ejemplos de una transforma 
c i ó a tan i n s ó l i t a como la que ha exoe-
rimeotado la vi l la de Bi lbaodnrante el 
ú l t i m o coarto del siglo cuyo feneci-
miento se avecina. 
E l rápido vuelo de la edif icación ur-
bana, da las Sociedades navieras, de 
sa industria y del tráfico mercantil, 
só lo requiere otro lapso a n á l o g o de la 
p r ó x i m a centuria para su asiento y 
c o n s o l i d a c i ó n oon los caracteres pro-
pios de las grandes y p r ó s p e r a s ciu-
dades. 
Pero entre todos estos signos de 
progreso se destaca, como m á s singu-
lar y privativo, el acrecentamiento de 
la vida de los negocios y del e sp ír i tu 
de empresa qae, auxiliado por los cua-
tro Bancos de la metrópo l i v i z c a í n a , 
se manifiesta en la c o n s t i t u c i ó n de nu-
merosas Sociedades creadas s i m u l t á -
neamente para promover la riqueza 
de la comarca y de otras regiouesdela 
p e n í n s a l a . 
P o d r á taebarse de exagerada y aun 
de peligrosa esta fiebre de espeonla-
ción, cuando no se basan las nuevas 
üorapañ ías en la probabilidad de uti-
lidades positivas para los capitales 
asociados; pero hasta ahora han m a r -
chado viento en popa la m a y o r í a de las 
explotaciones mineras, mereciendo nua 
menc ión especial los hombres de ini-
ciat iva que han extendido esta in-
dustria-afortunada á otras provincias 
e s p a ñ o l a s . 
E ! procedimiento inventado por Bee-
aemer para fabricar el acero en vasta 
escala e x i g í a minerales mnv puros y 
or ig inó , hacia el año de 1870, el desfile 
por lo» montes Triano y por otroa 
criaderos vizcainos de celebridades 
de la sidarugia europea a c o m p a ñ a -
dos de numerosos ingenieros, anima-
dos todos del propós i to de transportar 
el campanil y el rubio en las bodegas 
de las fl >ta8 do vapores oon destino 
á la a l i m e n t a c i ó n de los altos hornos 
del Reino Unido, Alemania , F r a n c i a y 
B é l g i c a . 
Loa b i lba ínos , d u e ñ o s de laa'minas , 
se asociaron con los extranjeros cons-
tituyendo v a n a s c o m p a ñ í a s destinadas 
á la e x p o r t a c i ó n , que dirigieron estos 
ú l t i m o s . 
Todo fueron p l á c e m e s e i un principio 
al contemplar la actividad con qne las 
naves, e x ó t i c a s en su m a y o r í a , trans-
portaban grandes cargamentos de la 
rica primera materia; m á a e l trancurso 
oe los a ñ o s y el valor creciente del mi-
neral persuadieron á los concesionarios 
de loa criaderos do que en la distribu-
c ión de beneficios c o r r e s p o n d í a á loa 
foráneos la parte m á s saneada y lucra-
tiva del negocio. 
A las explotaciones mineras s i g u i ó 
en V i z c a y a la ins ta lac ión de iudusurias 
destinadas á producir y transformar el 
hierro y el acero, que avaloran ia ma-
teria prima multiplicandoextraordi 
riamente su precio, desde el lingote á 
la maquinaria. 
Snrgao t a m b i é n fa t íd i cos vatioiuios 
de p r ó x i m o agotamiento de loa minera, 
les de Somorrostro, aanqne desmeati -
dos por la experiencia, y truóoauAe en 
esto período ios papeles, c o - i v i r t i é n d o -
se los mineros v i z c a í n o s en aetivos ex-
ploradores. 
Y a no van los i n t r é p i d o s vascos á loa 
mates ignotos de las regiones polares y 
las costas africanas oomo en los tiem-
pos medioevales, ni tampoao al encuen-
tro del nuevo camino de las indias 
orientales, sino qae emprenden otra 
peregr inac ión de resulsados m á s pro-
vechosos, encaminada á la conquista 
del subsuelo de la p e n í n s u l a y á i a o b r a 
feauoda do nacionalizar nuestras pro-
pias riquezas. 
L á n z a s e una nube de exploradores 
por las provincias e s p a ñ o l a s , ü o n la 
tez curtida, el sombrero de anchas alas, 
las botas toscas de doble suela y el 
bas tó o de pincho, recorren un todas 
direcciones los empinados vericuetos 
y trepan laa abruptas faldas de las 
montañas . Oual nuevos zahoris que es-
c u d r i ñ a n los pliegues de los valles 
para adivinar el abundante manantial 
en los indicios de v e g e t a c i ó n , exami-
nan con á v i d a mirada las manchas 
rojizas de la t ierra, los pedruscos de 
las tapias y las escorias procedentes 
de las viejas ferrerías , lanzando el 
anhelado hurra cuando el é x i t o corona 
sus desvelos. 
Ocupan los v i z c a í n o s la vanguardia 
en esta p e r e g r i n a c i ó n redentora que 
lleva nueva savia y g é r m e n e s de vida, 
trabi jo y de bienestar á regiones a n -
tes petrificadas. Explotan las minas 
en Santander, en Oviedo, Lugo, Pon-
tevedra, Oornña, León , Paienota, 
Oiudan Real , Córdoba , Huetva, Sa-
villa, Almería , Teruel , Soria , L o g r o -
ño, Navarra , G u i p ú z c o a , A l a v a , eto. 
S i antes eran los trooistas e ú s k a r o s 
quienes perforaban generalmente loa 
' ú i e l e s en las diversas regiones de l 
reino, ahora extienden su vuelo á la 
minería y otras empresas, l levando la 
e n e r g í a de la raza y los capitales acu-
mulados á desarrollar las fuentes de 
riqueza nacionales. 
Reciban mi cordial salado los v a l e -
rosos exploradores v i z c a í n o s , que s í , 
como es natural, buscan el provecho 
propio, nos redimen del estigma de in-
capaces con qne nos han obsequiado 
los extranjeros, tras de llevarse los 
tesoros qae encierran, por fortuna, e l 
suelo y subsuelo de B s p a ñ » . 
P A B L O D E ALZÓLA. 
M ú s i c a . 
E n la p a p e l e r í a de Castro , Mura l la 
esquina á C u b a , se ha recibido una 
nueva remesa de los y a oocoeidos al-
bums de música , que vende, oomo loa 
anteriores, á C I N C U E N T A C E N T A -
V O S plata e s p a ñ o l a . H a y varios al-
buras nuevos, cuyos figuran t a m b i é n 
en los nuevos c a t á l o g o s , que se f a c i l i -
tan gratis á quien los solicite. 
T a m b i é n ha reoibido la minma casa 
nn hermoso surtido de Tarje tas Pos-
tales, con vistas fotográf icas de Coba, 
cuyas se venden á emeaenta centavos 
plata l a docena. 
6303 alt 10a -9 S 
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PáSA SEA , DS CONFECCION PiRISIEN 
se han recibiejo las de más gusto y no-
vedad; también las más baratas: en los 
almacenes de tejidos 
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ÍUUO YADIS? 
KOVELA DE L03 TIEMPOS NERONIANOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(Ella novéis, publicada por la c&ia editorial 
ftlsi cci, *e veade en la "Moiieraa Paena," Obiipo 
Dúmero 135.) 
(COMTNÜA) 
— Y si algua m a ñ a n a al despertarte 
te dices que una mujer no vale tantas 
fatigap, ven á Anclo; no te fal tarán 
mojeres ni placeres de todo género. 
Vinioio se puso á pasear á lo largo 
de la estancia. Petronio le o b s e r v ó un 
momento y después dijo: 
—Dime sinceramente, no oomo ana 
cabeza abrasada qne se excita y se 
deja arrastrar jior una idea fija, sino 
coiro un hombre raeonable que contes-
ta á en amigo: ¡contiDÚa siendo, para 
tí, lo mismo Lig iat 
Vín ic io se detuvo y miró á Petronio 
como si aún no le hubieoe visto; des-
p u é s r e a n u d ó sus paseos. Evidente-
mente hacía esfuerzos para no estallar. 
Ultimamente, en sus ojos, e l sentimien-
to de su impotencia, el pesar, la có lera , 
y una tristeza invencible hicieron bri-
l lar dos lágr imas qne impresionaron á 
Petronio, más que los discursos mas 
elocuentes. 
D e s p u é s de uu momento de rt ti -x ión 
dijf: 
—No es At las quien soporta al mun-
do, sino una mojer, y á veces juega 
con él, como ei fner» una bola. 
— S í . — c o n t e s t ó Vinioio. 
D e s p e d í a n s e uno de otro, pero an 
esclavo anunció que Ohilon Chilonides 
esperaba en la antecámara y deseaba 
ser reoibido por el señor . 
Vinicio ordenó qae le bicierad en-
trar inmediatamente, y Petronio ex-
c lamé: 
— ¡ N o lo deo ía yo! ¡Por H é r o n l e s ! 
No pierdas tu sangre fría, porque si nn 
ese hombre te dominará: no serás tíí 
el que mandes, sino é l . 
—Salud y honor al noble tribuno mi-
litar, y á tí , señor ,—dijo Chi lón en-
trando.—Que vuestra dicha iguale á 
vuestra gloria, y que vuestra gloria se 
extienda por el universo entero, desde 
laa oolnmnas de H é r c u l e s , á las fron-
teras de los Arsác idos l 
—Salud, legislador de la v ir tud y 
de la s a b i d a r í a , — c o n t e s t ó Petronio. 
Vinicio preguntó ooo Ungida calma: 
— ¡ Q a é traes! 
— L a primera vez, señor, te he t r a í d o 
la esperanza; ahora te traigo la sega-
ridad de qoe la joven s e r á hallada. 
- ^ ¡ L o cual significa que t o d a v í a no 
la has encontrado! 
— S í , seflor; pero he descubierto ei 
sentido del signo que ella ha trazado 
delante de tí; se loa hombres que I» 
bao Hrreuatado, y cual l a divinidad 
que adoran. 
Vinicio quería saltar do la s i l la en 
qae se hallaba sentado, pero P e t r o ó i o , 
le puso la mano sobre 1» espalda y 
dijo: 
— O o n t i n ó i . 
— ¡ B a l á s c o m p l e t a m e n t e seguro, ee-
flar, que la joven ha dibujado un pez 
en la arena! 
— S í . 
— Entonces es crist iana, y los c r i s -
tianos son los que la tienen. 
Hubo un momento de pausa. 
—Oye, C b i l ó o , — J i j o por ú l t imo P e -
tronio.—Mi sobrino te ha prometido 
nna cantidad respetable si encuentras 
a la joven, pero no menos repetable 
cantidad de palos si tratas de enga-
ñarle. B n el primar caso, podrás cora-
prar, no uno, pero tres esclavo!»; en el 
eegnndotoda la filosofía de los siente 
sabios, y a ñ a d i e n d o la tuya, no te bas-
tará como ungailato para durarte. 
— L a joven es crist iana, s eñor ,—ex-
c lamó el griego. 
Reflexiona, Chi lón: tú no eres nn 
imbéci l . Sib^mos qoe J u n i a S i lana y 
C a l v i a Crispini l la han acusado á Pom-
p o n i a G r a c i u a d e s e r una adepta de las 
supersticiones cristianas, pero t a m b i é n 
sabemos que el tribunal la ba absuclto 
deesa acusac ión , «obre la cual parece 
que tú insistes. ¿Querrás persuadirnos 
que P o m p o n i » , y L i g i a con el ella, per-
tenece á la secta de los enemigos del 
genero ü u m t t u o , e u v e a e ü a d o r c s d t í tnou-
tes y de pozo*», adoradores de una ca-
beza de asno, iadiv duos qae inmolan 
niños y se entregan á la mas innoble 
desmoral izac ión^ Kttiexiona, Cbi lón: 
¡ l a t e é i s que sustentas ante nosotros, 
uo podía suceder que como a n t í t e s i s 
repercutiera en tos espaldas! 
Ohilóa e x t e n d i ó las manos para de-
cir que él no tenía la culpa, y d e s p u é s 
añad ió : 
— S e ñ o r : pronuncia en griego la fra-
se siguiente: Jesu Cristo , Hijo de Dios, 
Salvador. 
— Bueno Y a es tá . ¿Y q a é f 
— A h o r a tomad la inicial de cada 
una de esta palabras y r e ú n e esas le-
tras para formar una palabra nueva. 
—¡Pesoado l—di jo Petronio oon sor-
presa. 
— H e aqu í por qué el pescado ha ve-
nido á ser el emblema cristiano,—con-
t e s t ó satisfecho Chi lón . 
Guardaron siltincio. B u el razona-
miento del griego hab ía algo irrefuta-
ble: los dos amigos no pod ían ocultar 
sn extraQeza. 
— Vinicio, - p r e g u n t ó C b i l ó n — ¿ a c á -
sa no te equivocas con respecto á lo 
qoe L i g i a d i b u j ó ! ¿Era nn pes-
cado! 
—¡Por todos los dioses infernalesl 
hay motivos para volverse looo! mur-
muró el joven oon furor.—9i hubiese 
dibujado un pájaro, hubiera dicho qae 
era un pájaro, 
—¡hintónoes es cnetianal— repit ió 
Chilon. 
—¡Lo cual significa que Pomponia y 
Ligia—dijo Petronio—envenenan los 
pozos, inmolan á los n i ñ o s robados en 
la calle, y se entregan á la desmorali-
zac ión! ¡Es e s túp ido ! T ú , Vinioio, has 
frecuentado m á s su oass; yo no he es-
tado m á s qne breves momentos; pero 
conozco bastante á A u l o y á Pomponia 
y basta á L ig ia para decir; ¡es una ca-
lumnia y una necedad! Si el pescado 
es el emblema de los cristianos, lo cnal 
me parece innegable, y si ellos son 
cristianos, entonces, por proserpina, 
los cristianos no son lo q a « nos figura-
mos. 
— Hablas como S ó c r a t e s , s e ñ o r , -
re spondió C h i l ó n . — ¡ Q ^ i ó n ha interro-
gado á un cristiano! ¿Quién conoce sn 
doctrina! H a c e tres a ñ o s , durante mi 
viaje de N á p i l e s á Roma (jpor q u é no 
me q u e d é allí!) tuve oomo c o m p a ñ e r o 
de camino á nn módico llamado Qlau-
cos que d e c í a n que era cristiano, y que 
á pesar de eso—yo adquir í la convio-
0i6a—era nn hombre bueno y vir-
tuoso. 
—;No es acaso ese hombre virtuoso 
el que aoaba de e n s e ñ a r t e el significa, 
do del pescado? 
—¡Cá! No, señor . Dorante el viaje, 
eo una posada, el honrado aociauo fue 
herido, y so mnjer y uu hijo llevados 
como esclavos por traficantes; yo por 
mi parte perdí estos dos dedos defeo-
d i ó n d o l o s . Pero como los cristianos se 
ven favorecidos por los milagros s e g ú n 
se dice, espero que me vuelvan á sa-
l ir . 
—¡Cómo! ¡ T e h a b r á s hecho crist ia-
no! 
— ¡ D e s d e ayer, señor , desde ayer! 
¡Ese pescado tiene la culpa! ¡ A d m i r a 
su poder! Y dentro do pocos d ías s e r ó 
el m á s celoso entre los celosos, oon el 
he de ser admitido en todos sus miste-
rios y, una vez admitido, sabré donde 
se oculta la joven. Puede qae enton-
ces mi cristianizaQión me sirva más que 
mi filosofía. He prometido á Mercurio 
que si me ayuda á encontrar á la jo-
ven, le ofreceré dos terneras de la mis-
ma edad, de la misma altor.*, y á las 
cuales les haré dorar los cuernos. 
—¿Luego tu cr i s tan izac ión de ayer, 
y tu antigua filosofía te permiten con-
tinuar teniendo fe en Mercario! 
—Siempre tengo la fe que conviene 
á las necesidades del momento. Por 
eso mi tilosofia debe ser may del gusto 
de Mercurio. ¡Pero, dignos s e ñ o r e s , 
y a s a b é i s cuan desconfiado es ese Diu->I 
No tiene fe en las promesas ni aún de 
los filósofos sin tacha; seguramente, 
preferiría tener las terneras antes, y 
eso signifioa un desembolso considera-
ble. Todo el mundo no es S é n e c a , y 
yo no tengo manera de hacer esa ofren-
da; si el noble Viciuio se dignase, (jo-
mo no p e q u e ñ o adelanto sobro ia caa-
tidad ufrecidk: . . . • • • < 
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ECOS DS u m u 
e s c r i t o s e x p r o s a m e c t a 
P A R A E L 
D I A R I O D E L A M A J l I N A 
l Madrid 30 de Septiembre 1900. 
Vnelve la moda á exigir dos corpinos 
para todo traje de comida y de soiróe; 
esto parece y CP, en efecto, más costoso; 
pero tiene la ventaja, e conómica basta 
cierto pnnto, de que el mismo vestido 
pneda servir diferentes veces. P a r a 
menos etiqueta, el coerpo alto; para 
m á s ceremonia, el bajo; y entre ono y 
Otro ayudan á b i e n . . . vestir. L a fald» 
larga es la misma, y será preciosa si 
es, vaya nn ejemplo, de seda listada 
celeste con entredores crema, de cual-
qnier rico encajf; y si é s t e se titula 
Uhantilly, tanto mejor. 
Los cintorooes tienden á ser anchos. 
L a s 44inoruataoionea" de encaje si-
gnen siendo el adorno preferido de 
m n e h a B que tienen el buen gusto de 
opt>\r por lo vaporoso y delioado para 
t •ilctie de soirée. S i la toi tUe é s t a es de 
crespón do la Ch ina a z u l ; y si el encaje 
é s t e en vez de ser blanco es crudo, y a 
hay más que pedir. L a s jaretas en la 
falda e«tan admif id ímaa, y m^a toda-
v í a HÍ 'a tela es c r e e p ó c . L a hechura 
' bolero" sigue apoderándose de mu 
ohos corpiBos alto^; pero conste, repito, 
qne el e in turón a n c h o se impone; y si, 
es de eeda cruda, puede llevarse con 
casi todo truje, resaltando así m á s ele-
gante todav ía . 
Un vestido para concierto, banquete 
ó otra cualquier solemnidad que no sea 
baile de etiqnf-tw; vestido hecho de 
muselina de s ^ a blanca, con cuadros 
de la misma tela plegada, y colocados 
en hilera, disminoyendo su t a m » ñ o á 
medida que se acercan ai talla, es un 
vestido l indís imc; y m<i« aón si cumpli-
do volante de encaje ralencunne» rodea 
dio.hos cuadros, eu la parte inferior de 
la falda; volante qne no v» solo, sino 
con otro de seda, blanca también . As i -
mismo, el e in turón de terciopelo se usa 
mucho; es anchr; (por snonpstf ) v 
guarda armonía con el cuello Lnis X V . 
ü o n traje así , vaporoso, claro, de mu-
eelina blanca, el e in turón de terciopelo 
rosa "hace muy bien." 
£1 moaré no só lo se estila para hacer 
corseletes, pecheros y solapas, s'no 
faldas y son vestidos completos, ü n 
traje de moaré negro es *'todo uu tra-
je"; y si para hacerlo se tiene en cueu 
ta la originalidad del ((estilo sastre", 
¡magníüco! T a m b i é n puede hacerse 
muy adornado de azabachf; y y a «s 
otro estilo. 
L a s modistas de fama no se concre-
tan ahora á confeccionar un só lo cuello. 
Hacen, con el traje, dos ó tres, a m é n 
de otras tantas corbatap; todo para 
variar! Lo mismo acontece con los cin-
tnronep; uno es poco. 
Vnelve la berta á rodear el d e s e ó t e 
¿ e l descotado corpiQo. 
De bnena gana me haría nn traje de 
gasa negra con viso de seda del mismo 
color; la gasa sembrada de lunares de 
terciopelo negro también , y adornada, 
la falda, con volantes de negro encaje. 
S i é s t e fuera Ohantilly, mejor que me-
jor. L a mujer m á s fea resulta regular 
con semejante toilette; la que es airosa 
parece notable; la bonita, queda sobre-
saliente; reprobada, n ingún» . 
Muy elegante on vestido de cache-
color crema, con bordados y calados 
hechos á mano. Lindo t a m b i é n uno de 
seda azul marino con encajes crema. 
Superior á é s t e nno de gró blanco oon 
"incrustaciones" d*» encaje negro. B 
indispensable, el Ji hú María Anto-
niftv». 
E s necesario porque la moda sigue, 
y sigue en aumento, poseer mochas 
blnsas; si entre é s t a s hay m á s de una 
blanca, es detalle conveniente. 
P a r a ir, é ir bien, con el zapato ama-
rillo ó gris, la media de seda de color, 
sobre todo si es escocesa, es lo indi-
cado. 
Insisto en decir que nada habla tan-
to en favor (ó en contra) de una mujer, 
como el calzado. E s indudable: toda 
la que repara poco en la forma y en la 
calidad del calzado, laque lo mismo le 
da un zapatero que otro, la que tan 
eatisfecha queda comprando cualquier 
par de botas, puede tener la certeza de 
que por bien vestida que vaya, no lle-
v a consigo el sentimiento de l a ele-
gancia. 
8in duda por aquello de qne el cal-
zado se ve menos que el sombrero, á 
é s t e se le da triple importancia qne á 
aqné l . ¡ V a y a un error! 
ü n sombrero vistoso es tá al alcance 
de casi todas las fortunas; hay mochas 
señoras , muchas señor i tas ¡y aun mu-
chos señor i to s ! que saben hacer som 
b r e r o s . . . Pero unas botas ó unos za-
patos bien hechos, no son cosa tan 
sencilla, es indispensable ser maestro. 
C ó m o que no suele ser o c u p a c i ó n case-
ra, á pesar del ejemplo que nos da el 
ilustre Tolsti Y. 
A s í , conviene ahorrar nn poco en 
encajes, plomas y otros perifollos, á 
fin de que loa piés vayan bien. 
Conviene tener dos pares de botas; 
nno de cordones; de botones otro; nno 
de becerro; un par de zapatos mi man-
ta>t's, de charol, para teatro. P a r a «ot-
rée de confianza, el zapato Moliere, con 
hebilla de strass; zapato que puede 
hacerse de charol ó de tafilete. E l es-
carpín , con lazo diminuto y t a c ó n m i s 
alto que el osado basta ahora, e ,̂ asi 
mismo, zapato de soirée, qne muchas 
elegantes osan t a m b i é n en casa, con 
media negra p ó m o no! 
j Q a ó falta ya para completar la co-
leocióuf Nada m á s qua el zapato muy 
descotado, de raso negro, p»ra baile. 
Luego vienen loa caprichos, el ver-
dadero lujo. L o que abunda no d a ñ a . 
Pudiendo tener muchos parea, ono 
con el chanclo de charol negro y la 
c a ñ a de p iqué , ó lona blancos, es ca-
prichoao que no huelga, es elegante 
calzado para osarlo por la tarde . . y 
de tarde en tarde. E l zapato de cuero 
Amarillo, piel de Rus ia , es indispensa-
ble en verano; aquí hay muchas qne lo 
osan en invierno t a m b i é n , por las ma-
ñanas , sobre todo. 
E s feo el calzado corto. elegante, 
airoso, bonito, el que es mis bien 
largo. 
RALOMÍ NÓXKZ v TOPSCTR. 
P U B L I C A C I O N E S 
I lus t rada con el retrato de su p r i -
mar presidente el s eñor don Vicente 
Vi l lar del Va l l e hemos recibido nn 
ejemplar admirablemente editado en 
la t i p o g r a f í a " L a H a b m e r a , " Mer-
oaderes 28, de la Memoria presen 
íada por la primera Junt i DifrOtiva del 
(Casino Español de die iíufg»*. Centro de 
l iOo lnn ia E t p t ñ o l a , en 25 de julio 
de 1900. 
E n ella se enumeran y detallan los 
trabajos realizados para la fu^ióa de 
las sociedades e s p a ñ o l a s , all í existen-
tes, en un centro c o m ú i de nuestra 
colonia, trabajo con tanto patriotisoio 
y a b n e g ü c i ó o acometido" v ron tanto 
é x i t o coronados que de 1360 socios de 
que contaban el Casino Español , la be-
neficencia mont^u^sa, asturiana, galle-
ga, cat^lana-baleAr v de depen lientes 
en 1.° de julio de 1899, un año d e s p u é s 
de reunirse ó sea er el mismo mes de 
julio fie 19(10, esa cifra se h a b í i eleva-
do á 3 003 y sigue creciendo de d í a en 
dia. 
A pesar de loa gaatoa inseperablea 
de toda nueve Ins ta lac ión , obras, ad-
quis ic ión de mobiliario, esiabiecimien-
to deservicios, etc., e t a , el estado de 
la sociedad es p r ó s p e r o , s e g ú u se de 
mnestra en loa estados que a c o m p a ñ a n 
á la memoria, y nada de particular tie. 
ne qus así suceda donde la abnega-
ción de algunos d« nuestros o o m j a 
triotas l legó hasta hacer donac ión á la 
sociedad de los haberes que les corres 
p e n d í a n en concepto de dietas y don-
de todo e s t á administrado con la m a -
yor escrupulosidad y economía . 
A más de loa estados y dooomeLtos 
comprobativos que a c o m p a ñ a n al 
A p é n d i c e de esta Memoria, l ista de 
socios, etc., todos interesantes, contri-
buyen á i l n s t r i r l a seis magní f i cas foto-
grafíaa quer^prpsentan la f-ichada del 
Oaaino Español , Centro de la Ooloma 
Españo la de Oienfnegos, el recibimien-
to y la escalera principal del mismo, 
el sa lón de baile, el comedor, la secre-
tar ía general y la quinta de salud 
" L a P u r í s i m a Oonoepción", propiedad 
de la Colonia, donde se aaiate provi-
sionalmente á los socios enfermos. 
Damos las m á s ex jres ivas gracias 
á los s e ñ o r e s que forman la J u n t a 
Direct iva de l Casino Españo l de Cien 
fungos por so a t e n c i ó n al enviarnos 
este precioso libro y deseamos que 
el u n á n i m e aplanso que ha de obtener 
su g e s t i ó n en pro da nuestra colonia, 
les(i>irvade e s t í m u l o para conaervar 
y engrandecerjs i es posible, la hermo-
sa obra que han realizado oon la 
fusión de las sociedades e s p a ñ o l a s . 
CRONICA DE POLICIA 
A C I C D E N T 3 C A S U A L 
Ayer fué asistido en el centro de socorro 
de la tercera demarcación don Joaó Carre-
ra García, vecino de Galiano, esquina á 
Neptuno, de varias escoriacionos en el bra-
zo izquierdo, de pronóstico leve con nece-
sidad de asistencia médica, cuyo daño su-
frió casualmente al i r en un carro de la l í -
nea del Cerro, llevando el brazo por fuera 
de una ventanilla y el cu t í le lesionó otro 
carro que veuía en dirección contraria. 
Carrera García, por carecer de recursoi, 
ingresó en el hospital para atender á su 
asistencia módica. 
E N E L T A L L E R D S E S T A N I L L O 
A las dos y mediada la ta r le de ayer, 
se constituyó el eapitiin de Bache, en la 
calle de Vigía, esquina á Cerrada, por av i -
so que recibié de encontrarse en dicho lu-
gar un hombre gravemente herido. Este 
resultó ser don Lorenzo Sarnpsr, carreto-
nero, el cual presentaba una extensa con-
tusión de segundo grado con desgarraduras 
de la piel en 1» parte anterior del tórax y 
antebrazo izquierdo, de pronóstico grave. 
El paciente manifestó que el daño que 
presenta lo sufrió casualmente en el taller 
dw maderas del eeñor Estanillo, al ser atro-
pellado por el car re tón de que es conduc-
tor, que lo t iró contra una tonga de ma-
deras. 
E N E L V A P n ,,Mí:XIC0,, 
En el centro de socorro de la primera 
demarcación fué asistido ayer noche el 
moreno Pablo G i t n i Sierra, vecino de 
Neptuno número 210, de varias heridas y 
contusiones graves, que sufrió casualmente 
al estar trabajando á bordo del vapor Mé-
xico. 
Por orden del juez de guardia el teniente 
i Galcerán de la séptima estación de po l i -
cía, se constituyó en el domicilio del pa-
ciente, levantando el correspondiente ates-
ta lo. 
C A M A S D E H I E R R O 
P A R A N I Ñ O S 
Hoy ponemos á la venta nnas camas de hierro para ni-
ños, especialmente adaptadas para uso en panes cálidos. Son 
fuertes, ligeras, y sobre todo muy limpias y hechas de manera 
que no pueden criar bichos. 
CHAMPION, PASGDAl & WEISS. 
ÜN1COS A G E N T E S D E L A MAQUINA D E E S C R I B I R 
"UNDERWOÜD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 5& y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O N U J M . 1 Í 7 
a:Y3m Y L E S I O N E S 
Por el vigilante número 875 fueron dele-
nidos los blancos Halbino Méndez y Silves-
tre Fernández, los cuales al estar en reyer-
ta se lesionaron mdtuamente. 
Arabos individuos fueron puestos A dispo-
sición del juzgado de guardia. 
FOR HURTO 
En el vivac ingresó á disposición del juz-
gado corrpceional del segundo distrito el 
bhnco Andrés S a l a b m í a , que fuó detenido 
por el policía número 245, acusado por don 
Antonio López, vecino de Frímdpe Alfonso 
número '23, como autor del burto de un par 
de zapatos, una camisa y un cbaleco. 
También fueron detenidos el menor par-
do Urbano Ueyes, por haber hurtado un ra-
cimo de p'íUanos en el mercado de Tacón; 
y el menor negro Lázaro Córdova Cas t añe -
da, que le r o l ó una manta á una vecina de 
la calle de Economía. 
EN U N A FONDA 
A l estar don Lucas Cortés blanqueando 
las paredes interiores de la fonda " L a Per-
la , " sufrió casualmente una calda de la es-
calera en q'io estaba trabajando, causán -
dose lesiuues graves, según certiticación 
módica. 
UNA MADEB ACUSAD .1 
POR, UN HIJO 
L a policía de la segunda estación detuvo 
y remitió al vivac á la parda Ali lana Tos-
cano, vecina de Sol ñúnero 110, por acu-
sarla su hijo Antonio Fernández , de ' 1 
añ is, de haberle peg.ido con unas correas 
causándole lesiones, á cuyo efecto le sujetó 
una de las manos entre sus piernas y la 
otra en un cepo. 
El motivo porque la T mano cast igó á 
su hijo fuó por nesarse ósto aprenuer al of i -
cio de sastre, con un vicino de acallo de 
O'Keüly, que dice le d iba maltrato. 
UN RELCJ 
Don Castor López Rodríguez, vecino de 
San Miguel número 17d, sa pteaeató en la 
tercera Estación de policía, manifestando, 
que de la casa calle de Trocadero número 
63, donde está trabajaudo de carpintero, le 
hurtaron un reloj evaluado en ocho pesos 
plata. 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de este bocho. 
E N L A PELETERIA 
•'EL ESCANDALO" 
A petición de don Ju »u Moro, vecino de 
la manzana de Goraei., peleteiía I Es-
cánda lo" , fué detenido un individuo blanco 
á quien acusa de la estaia de uu forro de ca-
tre y otros objetos. 
DE U N COCHS 
Mr. Orlando Ducker, módico del tojórcito 
de ocupación y vecino del Gobierno Gene-
ral, se quejó á la policía, que mientras te-
nia parad ) su coebe frente á la Cosa n ú m e -
ro 117 de la calle del Prado, le hurtaron del 
mismo una maleta de cuero negro, conte-
niendo documentos oficiales del ejórciro y 
del hospital "Las Auimas" y la suma de 22 
pesos. 
Se ignora quiéu sea el autor de este he-
cho. 
G A C E T I L L A 
L A TEMPERADá DS V I C O . — U n a re-
pentiua iQaidpoaiciou del señor Perr ín , 
primer actor c ó m i c o de la comp^úia de 
Vico, hizo oeoesario, & ú tima hora, eos-
pender la f a o c i ó a de anoche eu nues-
tro Gran Teatro. 
E l s i m p á t i c o artista—sobrino de V i -
co—estaba completamente afóuioo. 
No se le e n t e n d í a palabra. 
E s t a noche: L a P a ñ o n a r i a , drama 
en tres a ' i tos de don Leopoldo Qano. 
F i n a ^ z a r á el enpeo táca lo con la pie-
cecita S u m í y Sigue. 
Mbfian», como es sabido, tendrá la-
gar la gran f a o c i é n g*la dispuesta 
por el eminente actor en obsequio de 
a prensa habanera. 
Los palcos se e s t á n colocando entre 
las principales familias de nuestra so-
ciedad. 
DBBÜT DE LOS I N F A N T I L E S . — H a r á 
boy sa primera a p a r i c i ó n en el teatro 
de Payret la c o m p a ñ í a de * L a A u r o r a 
InLint i l ," qne viene precedida de on 
bnen nombre adquirido durante sn 
permanencia en la E x p o s i c i ó n de Pa-
rís y en su p r e s e n t a o i ó u ante el públ i -
co de Nceva York en la fiesta á bene-
ücio de las v í c t i m a s de la catás trofe 
de Galveston. 
E á b i a s e mucho de los méritos da l a 
primera tiplt- Remedios Rodr íguez , mo-
n í s i m a chiquil la qne en E l Anillo de 
Hierro, Miss HeUyet, E l E ú w r y otras 
obras ha logrado é n t o a fe l ic ís imoa. 
Tierne la graciosa tiple oua voz muy 
inda y exrensa y a d e m á s canta con 
mocha af inación. 
E l coro es mny baenot as í como loa 
tenores, bar í tonos y bajos. 
E l peraonal, numeroso y loa trajea 
lu jos í s imos . 
E l repertorio lo forman, á máa de 
las obras indicadas: E l satto de la I ñ -
dra, L a Revoltosa, L a Marcha de < ád iz . 
Los Sobrinos del Capitán Grant, E l D ú o 
d*. la Atricana, L a mascota, Boccaccio, 
Gigantes y Gabezudcs y otras. 
¡¡Tandas á cuarenta oentavosll 
E L PIANO D E RocjáSEAu. — E n la 
E x j o a i c i ó a de P a r í s se ofrece á la ad-
miración de lo8" concurrentes el piano 
que airvió á J o a n Jacobo Rousseau. 
A l volver ona tarde el fi ósofo de G i -
nebra á an casita de Brnaenonville, en-
contró on p e q u e ñ a mneble de caoba. 
—¿Qoiéo ae lo hab ía mandado? fle 
aqni el misterio!. . . 
Por fin, despoó-* de macho averiguar, 
se sapo qne se lo h a b í a enviado Ü l u k 
para qae estudiara la harmonía. Roas 
sean le c o n t e s t ó qne no t en ía necesidad 
de ello, pero que como el plano pare-
c ía ona mesita por so forma y d imen-
siones, ae s erv i r ía de él para seguir 
escribiendo sos ataques á la mús ica de 
GIOÍ k, y eos elogios á la de Piooioi y 
la nunica ital iaoa. 
Muerto Rousseau fué dicho instru-
mento adquirido por Gretry . 
A L B I S U . —Moy favorecidaa innche 
las tandas de Cuadros disolventes y 
E l barquillero. 
E n la primera, no obstante lo desa-
pacible del tiempo, v e í a s e ana cooco-
rrencia por extremo numerosa. 
Algunos n ú m e r o s de la popular « a r -
zoela fueron repetidos. E n t r e otros, 
loa couplets de G e d e ó n , noeatro a s í d o o 
colaborador de L a neta final. 
Hoy voelve á la escena Cuadros di 
solventes, á segauda hora, precedido de 
E l barquillero, para que ae luzcan V i -
llarreal, P iqaer y la Ooroua. 
A l final: Su< ñ > dorado. 
OBSEQUIO 1 sus PARUOQUIANOS.— 
E l Dr . G o n z a t e í , uo contento oon te-
ner surtida la B itioa S i n J o s é de dro 
gas y efectos f a r m a c é u t i c o s de superior 
cl^se, ae afana y esmera en congratu 
lar á sus parroquianos. 
Todos cuantos hoy aoaden á tau 
acreditada casa reciben, como obae 
quio, on ejemplar de la marcha ameri-
cana At á Georgia capmetting, que tan-
to ae ba popularizado entre noaotros, 
arreglada para bailar como tico step y 
danzón . ' , . 
E s t a ed ic ión h» salido de loa talle-
res t ip igrá f ioos de " L a Propaganda 
Literaria ." 
Dicho esto nada m á s tenemos que 
añadir en su elogio. 
NDEVA EMPimsA.—Se ha constitoi-
doeo esta ciudad ona empresa forma-
da por los señorea Llenry Olark y 
Oomp., U cual ba contratado el popa-
lar teatro Ouba, y se dispone, s in omi-
l ir gastos de ninguna clase, á montar 
dicho coliseo á la altura de los mejo-
res desu clase; para lo cual ha env ia -
do un representante á loa Es tados 
Unidos eu busca de artistas de primer 
orden. 
E s t a empresa ha determinado em-
pezar sus tareas esta noche, con el s i -
guiente variado programa: 
tíe pondrá en escena 1» aplaudida 
zarzuela, letra de Vil loch y m ú - i c a de 
Valenzuela, t itulada L a Mulata María 
y el precioso jut íuete L a Escalera Eléc-
trica ó ta Víare ibalosa , tamando parte 
•'ti su d e s e m p a ñ o las aplaudidas s ño-
ras Blanca V á z q u e z y E l o í s a Tr ias y 
los sefiores Federico Olark, Delmoute, 
aimAnoas, Nadal , L i m a y Guerrero. 
A d e m á s de estas dos o b r a s h a b r á 
varioa n ú m e r o s decanto por los pr in -
cipales art istas de la c o m p a ñ í a . L a 
salerosa Pi lar Guerrero, bai lará el za 
pat^o, con el qae cada noche obtiene 
nuevos é x i t o s teniendo que repetirlo 
tres ó cuatro veces. T e r m i n a r á la fun-
ión con el f a n t á s t i c o baile L a Serpea-
tina, con más de tres mil colores, por 
la s i m p á t i c a y h í empre aplaudida p r i -
mera bailarina Josefina L e ó n . 
D e s p u é s de la fauoióu habrá baile 
con tres orquestas. 
POR S GUIR i UNA MUJER — 
{Escena tínica ) 
Me ha mirado al pasar; voy á seguirlo; 
es joven, es hermosa, es elegante, 
y no sé dónde fué, pero esa cara 
la ha visto en otra parte. 
¿Habrá si lo en el mundo de lo? saeñoa, 
de cuya puerta conservé la llave, 
ó eu alguna reunión, ó en el teatro, 
ó como hoy, en la callef 
Yo lo qu'ero saber . Ahora se v u e l v e . . . . 
¡ i t réve te , cooarde! 
¿no es eso lo que dic9 con los ojos? 




y no mo juzgue mal si oso acercarme, 
mas creo conocerla, y en la duda . 
— Es usted muy galante, 
pero se ha equivocado.. . . 
— J u r a r í a . . . . 
La misma distinción, el mismo talle; 
debe usted parecerse á otra persona . 
— Me parezco á mi audro. 
¿Y v i v e T . . . . 
—No, señor; por mi desgracia 
murió lejos de aquí trea años hace. 
Teadria mucha e d a d . . . . 
— Próximamente 
la de usted ¡Dios le guarde! 
Manuel del Palacio. 
UNA NOVEDAD EN L A E A . — A u u n -
cian para la noche de hoy los carteles 
de L a r a el estreno de Moraimi. 
T r á t a s e de una obra de magia y gran 
e a p e c t á c o l o escrita expresimente para 
^«te teatro por el veterano actor don 
J o a q u í n RobreBo. 
L a mús ica , del maestro A r k e r m a n . 
E n su d e s e m p e ñ o t o m a r á n parte los 
principales artistas de la troupe que 
capitanea Regino L ó p e z . 
Se representará Moraima, ó, por otro 
t í tu lo , E l cuerno de oro, en primera tan-
da, completando el resto del programa 
las chistosas obras E n los baños de Ma-
druga y ¡Sóp a 'e esa! 
Intermedios de baile y variadas v i s . 
taa en el kineteacopio. 
E N LA ALAMEDA DE P A U L A . — P r o -
grama de las pitzas que r j eca tará esta 
tarde en la A'anaeda ae P a u l a la aplau-
dida Banda Espaf i»: 
1° Po lka " A s t i d i e r / » 
Ooarteto de " A i d a . " 
Popoorri "Mazzantini ." 
S in fon ía «'Oampaimne." 
V a l s "Oril las del T n r i a . " 
Paso dob e '•MInoto.l, 
L a retreta d a r á comienzo á las coa-
tro en ponto. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entró un individuo en una b a r b e r í a 
para que lo afeitasen. 
—¿Uómo quiere asted qne le afeitel, 
porque sé haoerlo de v a n a s maneras. 
— Pues á mí me gusta de una s o l a . . . 
¡con navajal 
MUY REOOMENDADLB.—Y la mfjor 
preparac ión eu sn clase basta el d ía . 
Don J o a n Baaarrate y M a z ó n , M é -
d i o o - ü i r o j a o o . 
üent i f i ca : Qne innamerablea veces 
ha neado oon é s i t o brillante la renom. 
brada «'Bmoleión de Scott" de aceite 
de h í g a d o de bacalao oon hipofosfito 
de cal y de eoa», y la cree muy reco-
mendable en laa diatintaa enfermeda-
des para que es tá indicada, á l a vez 
que la mejor preparac ión en so clase 
hasta el d í a . 
Guanajay, Oaba, Mayo 23 de 1804. 






E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Oompafiía d r a m á t i c a de 
V i c o . — ¿ a Pasionaria y Suma y sigue. 
P A Y B E T — C o m p a ñ í a Infanti l de zar-
zuela, b a ü e y variedades.— F u n c i ó n 
por tandas. — í ^ o / « a M Margaux, L a 
Viejecita y l o s Corridos. 
A L B I S U . — O o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8 y 10: 
E l Barquillero. —A. i»" 9 y 10: Cuadros 
íUsohentes .—A las 10 y 10: Sueño D v 
ta do. 
JJAHA. A las 8: Mora imnó E l Cuer-
no de O ' O . — A las 9: f n los baños de 
Madruga — k las 10: ¡Sóplate esa! 
SALÓN T E A T R O O U B A . — L a C u l a t a 
María y L a Eho«lera JUléutrioa—Vanos 
n ú m e r o s de cantJb por lor* pi iucipate-* 
Hit iataade la c o m p a ñ í » . — Baile des-
pués de la f u n c i ó n . — E m r a d a y aeien-
so 50 cts. 
E L DORADO.— (3an Is idro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
P U B I L L O N K S . — M a g n í ñ c o Oarroosel. 
K.inción diaria d* 5 de la tarde á dinz 
de la noche. L ^ s d í a s festivos empeza-
rá a las tres. Tanda 5 centavos-
REGISTRO CIVIL. 
Octubre 2 4 
DISTRITO NOHTK: 
1 hembra b'anca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
PISTIUTO SUR: 
3 varónos blancos lopttimoa. 
2 varonea blancos naturales. 
1 hembra negra natural. 
D I S T R I T O E S T E : 
] varón blanco legitimo. 
1 varón mestizo natural. 
D I S T R I T O O K S T E : 
4 hembras blancas naturales. 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón mestizo natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
JuliAn Mfartf, 78 años, apá t i co China, 
Monserrate 5'J. Aaosrolia. 
Josefa Xloutañez, 58 años, blanco, Es-
paña, Cuarteles 44. Anemia cerebral. 
Ramón Estrada, 31 años, blanco, l ia-; 
baña , Tejadillo 12. Tuberculosis, 
Victoria Alaberr, 6 días, blanca, 11 a-
baua, Sevilla 87. Té tano infant i l . 
D I S T R I T O S O K : 
Prudencio Sordo, 80 años, blanco, Ovie-
do, Estrél 'a 150. Arterio esclorosis. 
JuacA Cobo y Cobo, (>!) años, blanca. 
Hato Xuevo, San Rafael 54. Embolia pu l -
monar. 
Amada Gómez, 1 mes, blanca,- Eabaua, 
Salud 51. Euterosepsia. 
D I S T R I T O E S T E : 
Maiía Suana Morales, 84 años, blanca' 
Canarias, Jesús María 17. Adenoma de 
pocho 
José Eligió Leoncio, 41 dhs, negro, Da-
baua, Habana 200. Meningitis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Rafael Roaaín y R'iyes 20 años, -blanco, 
H ibana, Jesús del Monte 4ü3. Hipertrotia 
del corazón. 
Angtda García. 20 años, negra, Haba-
na, Tamarindo 3. Debilidad congéníta. 
María Tecla Escarrás, 65 años, blanca, 
San José de laa Lajas, Monte 341 Endo-
carditis crónica. 
Victoriano Rodríguez, 32 años, blanco, 
España, Ful ís ima. Caquexia palúdica. 




uar P O C O 
W D E T O D O ^ 
A N U 1 T C I 0 S 
CASA IMPORTADORA 
D E 
Seflsría, Oainlle y M a l e s 
Obrapía 80 y Omfi t 101. 
C 15 5 3 2 » - ^ O 
S e h a e x t r a v i a d o u n p i r r i t o de c a z a 
color cbocolate y blanco y le futan dos HUAB en uua 
pata de alante; I leva nn collar oon cbapa y la di-
rección de sa dm fio El qne 'o entreg le en Amar-
guía !H mueblería, se la graiiti uará. 
6 .5 la-25 31-1B 
Sociedad BenéGca de í n s i r u e c i ó n 
y Recreo del Pi lar . 
El s íbado 27 dt-l corriente, sa da*s en el local de 
esta Sociedad, ana función dramática y á la termi-
nación baile, c i ilosivameute para los socios da la 
uii-ms. 
II .baña octubre 25 <?e 1900.—Bl Secretario, Fe-
derico Oaroia. 6 24 2 i . 5 2 -2(i 
Circulo Hispano. 
Sociedad de Beoreo y Filarmonía. 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo qne determina el artfon^o 
11 del R-piamento y de orden del Sr. ^residente, 
cito á los sefiured socios de erte Gírenlo para oou-
t iuuar la JnLta general ordinaria que ha d é t e er 
tfecto en ios sa ones que ocupa esta i-ocedad el 
próximo di>mii go 28 de. aciual a la ana da la larde. 
Me^á reqn'Siio i jdiípe .sable para eoer accedo 
á los salones la presentación del r^obo de la cuota 
social correspond ente al mes d« la f«cba. 
Habana, 21 de Octubre de 1900.—El Secretarlo, 
P. S. R , .Joíé Cuenya 
«4 (i S - ' B 3'-'>* 
A v i s o importante 
FI próximo día '¿7 de1 corriente mes. se ha de re-
matbr e.i el Ja7g i lo O í s t e , calle de Co ón n. 39, 
la < a a '•al e de id Olorta i ú n ro 2, esquina * C e .• 
fuegos, compuerta de principal, alt 8 v cniitro ac-
cenorias, por el tino d -̂l remate (-ui seguodi suo s 
ta) de M E T E M i L Q U I N I E N T O S pes^s. El pro 
diuto mensual . e di^ha ca^a es dd O l E N PESOS 
aproximadamente, lo que da an resultado de uno ? 
cuarto per ciento, qae es n i bo ito inteió. meo»nal, 
Lo que se avisa por eMe mfd'o á los hombrea de 
negocios pi ra SÍ c ocurrencia al a to Lar antece-
deutes del remate están en poder ael es riluno se-
ñor So<iza, SJU Ignacio 7. 
6o31 41 2< 4->S 
R o m a n a s 
bá cnlas r cajas de hierro. Taller da reparaciones 
de Frinciaco Martorall Salud n. 3 
H- 9» 4a-35 
C a j a ds hierro 
Se vende u'a de hatttnte cabida y muy segura 
prueba de fuego nnetta y co tra pnurt» con tmia-
cióu americana S J da muy barata. 8¿lad n 3 
669« 4a /5 
HELADOS DE PARIS 
Y RESTAURANT 
D E L 
H O T E L T E L E G R A F O 
H e l a d o s y m a n t e c a d o s 




Crema de Ohocojato 











Verano de limón 
PoDcb« á la Romana 
Especial idad en í iaxabres, maris-
cos y cenas. 
G 14«6 
ASOCIACION D i DÍPENDIENTES 
del CiMtiemo de la Habana. 
Secretaria. 
Con arrrg'o i lo qae previenen los Ettstutos 8o-
risl*-s y de orden tie< -«r. Piesl'lente, se convoca ft 
loi »< 6ores asociado* para la Junta general ordin»-
ns d I tercer trimei-t e del aflo actual, qae tendrá 
hit- vr en loa stloues de esta Centro, i las siete j 
media de la nocb ^ del prói imo domingo día 28 del 
mts en corso 
Lo que se btee (.óSlioo previniendo á los icfiorea 
toólos q e M r i OOIM or'ir á diebo ac 11, deben ba-
csr o proviatos dei rscibo de la oooU tocUl del mes 
de 1 a f» ba. 
Hoha"a^3de octabre de 19.0. —El Reoretario, 
M P.uUgaa. 6t59 5a-3J Id-iS 
I n t i m a , 
¿Sabes por qnó yo te adoro 
con un RtDOr q&e me abrasa? 
¿Sabes por (fué tu rocuordo 
es lo qae ali rte mi ansia? 
¿Salios lo quo me enamora 
eu t i , niña idolatrada..? 
No Ob tu roHiro encantador, 
no oa tu bocpiita dr) grima, 
no son tus bonnosoH ojos, 
ni tu angelical mirada; 
no es tu cabollo ri ado 
que ondula ¡i meced del aura, 
no os tu flexible cintura 
que con las manos se abarca, 
no son tus piós diminutos, 
ni tus manos, ni tu gracia . . 
Lo que hade que yo te adore, 
con un amor qae me abrasa, 
e« ¡el celestial candor 
quu rospl.uideco en tu alma! 
Miguel S i n Román. 
Volver bien por mal es un calculo en el 
que siempre se salo g n indo, nms so o lv i -
da el ma| que ae recibió recordando el biea 
que se bizo. 
Charluridn: 
— El meiór rmitrimonio, dice uno, es el 
de inclinación. 
—El mejor, rep'ica otro; oa el de conve-
niencia, r • • . i. 
— No, añade un tercero^ el mejor do to-
dos os un matrimonio fiustrad.o. 
A t i fVfva w t . 
(Por O-o-ar Sno.) 
Oon las lenraa anteriores formar el 
nombre y apell idos de una eneantado-
ta jovenoita de la f-a le de Obrapía . 
C h a r n d a . 
Lo mismo alumbra u n a y cuatro 
que la p r i m a con segunda, 
exactamente lo mismo 
sin diferencia ringuna; 
y menos trrs que es pronombre 
el todo también alumbra, 
que aquí todo es alrmhrar 
ein ser el sol ni la u.na. 
C. 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Lanas.) 
• • • 
• • • 
• • • • a 
• t • 
• • • • • 
• • • 
• * • * • 
a a • 
» • « » 
• * * 
Sustituir la'? estrollai por letras de modo 




3 Punto cardinal. 
4 Tela 
5 Nombre de mujer. 
(i Ruido concertado que percibimos, 
7 Nombre de mujer. 
8 Kio. 
9 En la agricultura. 
10 Artículo. 




15 Eu el pen tág rama . 
R o m b o , 
(Por P. Lota.) 
* * * 
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Sustituyanse las cruces por lotras, de 
modo defonaar en las liuoas borizontaly 
verticalmente lo siguiente: 
1 Comonante. 
2 Elemento 
3 Keaultado de viajar por mar. 
4 Nombre de varón. 
5 Antifiua aubdivisón de España , 
fí Animal. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por P. Lota.) 
* + * * 
*u . j . . j . ^ . 
4* 4* ^ ^ 
• f 4» -í* ^ 
Sustituir las SÍÍÍUOS p^- letras y ob-
t e n e r o u c v i i l inoi , borizoutal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Kn la afrricultura. 
3 Fei ómeno atmosférico. 
4 Juguetes. 
S o l n n l o u e * . 
Al Anagrama anterior: 
JOSEFA GAKCIA. 
Al Jeroglífico anterior: 
MARIO. 
A la Cbarada anterior: 
P I R A T A . 






L E R M ü 
E R R A 
A M A 
O 
Al Cuadrado anterior: 
P A C A 
A B E L 
C E R A 
A L A S 
Han remitido soluciones: 
Un principiante; Sacul; Raqnel; Bobíto^ 
El de antee; El de Batabanó} O. F. -i 
Imprenta j Esitrcotipia del DIARIO DE LA MAlll.tA. 
NKPTÜNO Y ZÜUTETA.. ^ 
